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P R E Ţ U L  A B O N A M E N T U L U I :  
u n  an  . • • • 4  cor, 4 0  bani,
' e  o jumătate de an . . . - cor. 20  bani. 
J-omânia, Am erica  şi alte ţări străine 11 cor. anual, 
ab on am en te  59fac la „Tipografia Poporului“ Sibiiu.
Foaie politică
Apare în fiecare Duminecă*
|! I N S E R A T E :  j
■; să primesc la B I R O U L  A D M I N I S T R A Ţ I E I
_ J : (Strada Măcelarilor Nr. 12).
Telefon Nr. 146. >1 9'r Petlt pr'una-dată 14  bini, a doua-oară
, n  . r, „  o-i •• ii 12 bani, a  treia-oară 10 bani.
Adresa telegrafica: sFoaia Poporului«, Sibnu. y
0 propunere.
Aceia d'intre noi,, cari stau mai aproa- 
i-o de „Asociaţiunea pentru literatura ro- 
T â n ă  şi cultura poporulu i român“ , ştiu 
in e .  cu câte greutăţi şi neajunsuri mate- 
l a l e  ( l ip s ă  cte ban i)  are sâ lupte această 
—s î i t u ţ iu n e  a noastră. D in cauza aceasta 
.a n ic i pe departe nu poate sâ mulţumească 
'-»rinţele şi cererile, ce zilnic i-se adre-
c.'! *.a.
T o t  aşa de bine ştiu şi aceia, cari 
t :m  in serviciul despărţăm in te lor „Asocia- 
: i ! i i i “ .. că d in  lipsa de mijloace materiale 
c: <c p o t  mişca ;cum iar 'dori. Urmarea este,
i  o  .»vi m ă  ci'in despărţăm inte nu pot arata 
n m l  dor it .
î l  adevărat, că acolo, unde voinţa şi 
r ic epe rea  nu lipsesc, toate se pot face. 
:= m i u i t ă m  insă, că t impul în care trăim, 
n i  m u l t  mai materialist (ad'ecâ oamenii 
s i l e s c  să adune avere din greu) şi numai 
; ri M in t  oamenii aceia, cari pentru binele 
r->uvT sa jertfească nu numai timp, dar 
h a n i ,  ca apoi, cil lăpădarea de sine, sa 
( »n- icnească ogorul naţional.
A d u n a re a  generală ţinuta in anul tre- 
i î  Ia O răş t ic .  incredinţata pe deplin 
<• l in s a  materia la, cu cârc are a se luptă 
-V >ciaţiunea“ , — a hotnrit sa se ceară 
*^n j im i l  şi ajutorul Venerai clor ( lonsistoare
i îl b ănc ilo r .
D u p ă  cât se ştie, Veneratele Consis-
i,ire nu  s'au învoit la introducerea casse-
l-• r>r ..Asociaţiun i i“  in biserici, ueaflâm i lim- 
-.il po tr iv it ,  pentru de a supune pe cre- 
• : ii; iosi la o noua contribuţie culturala.
„Asoc ia ţ iunea“ , cred eu, s’ar fi simţit 
l i c i t ă  şi deplin mu lţum ită , daca credin-
i  rvii b isericilor noastre , ' in  num ăr  dc pre-
A m ilioane , ar fi contribuit anual fiecare 
xi c â te  2 bani. Suma aceasta era dcajuns. 
>-en truca „Asociaţiunea“  să fi putut lucra 
n  v i i to r  cu mai multă  isbândă, la deştep-
o.rca şi îndrumarea poporulu i român pe ca­
v a  ce duce la fericire.
D u p ă  cât sc poate prevedea, nici b ă n ­
cile noastre  nu vor veni de astâdata in a- 
Â.norul „Asociaţiunii“ . E le vor trebui, ca de 
i s t a d a t ă  să vină în a jutoru l şcoalei comer- 
Male d in  Braşov, pe care datorin ţă au să
> sprijinească.
Astfe l „Asociaţiunea“  va ramânea şi 
i e  m a i departe lipsită de a jutoru l trebuin- 
-ios şi n u  va putea lucra cu destul spor. 
î~u d e s tu lă  putere, pentru a jungerea scopu- 
'-jlor pe  ca*ă le  urmăreşte. Ea nu va putea 
:n d e p l in î  cerinţele ce i-se cuvin, iar p u b l i ­
cul m are .  în necunoştinţă de cauză, pe ne­
d re p tu l  o  osândeşte.
D ac ă  nu putem ajuta direct, să a ju tăm  
tniirect- ca totuşi să facem ceva, să jertfim  
'e v a  pentru  cultura poporulu i român.
Despărţăm in te le  „Asoc ia ţ iun i i“  vor re­
cunoaşte, aproape toat^, lipsa unor barbaţi 
destoinici şi însufleţiţ i ,  cari cu toata buna- 
•voinţa să servească cauza despărţăm in te lor 
„Asociaţiun ii“ .
Ştim, că astfel de bărbaţ i vrednici se 
vor afla în fiecare despă r ţăm ân t  şi pentru 
un t imp oarecare să şi pun in serviciul cau­
zei. Dar nu peste m u lt  ne trezim, c i re­
nunţă  la cinstea ce li s’a tăcut, chemanuu-i 
în fruntea despărţăm in te lor .  şi se retrag 
pentru de n-şi vedea de afacerile lor 
private.
,,Nu lega gura bou lu i cari' rumegă“ , zice 
sfânta scripturii. Intre membrii comitate­
lor din fruntea despăr ţăm in te lo r  cei mai 
ocupaţi şi mai activi (mai s il itor i) ar tre­
bui să fie secretarii. De la  ei se pretinde 
mult, dacă se are in vedere o activitate 
(m un ca ) corcspun/ătoarc.
Secretarul va trebui • i poarte aface­
rile in scris, să cutrecre comunele din des­
părţăm ân t ,  sa ţina prelegeri, s.1 înfiinţeze 
agenturi şi bib lioteci popora le  > a dea în ­
d rumăr i şi sfaturi, şi cil deosebire, va avea 
să observe activitatea conducătorilor inte­
lectuali dela sate. (la cineva sa j>.>.it;t să ­
vârşi munca aceasta, cu destula bunăvoinţa 
şi pricepere, sc cere şi o r isp lată oarecare. 
Fără  răsplata cuviincioasa, cil greu sc vor 
putea afla oamenii, caii sa sc angajeze 
pentru un t imp mai itiMclungit si vii toată 
dragostea sii conducă afacerile unui despăr­
ţământ, aşa cum se aşteaptă.
F de lipsa ilar, sa avem in fiecare des­
părţăm ân t câte un barbat anume retribuit 
(p lă t i t ) ,  dela care sa putem apoi şi cerc.
Despărţăm in te le  nu au nici <> avere 
..Asociaţiunea“ incă nu le poate veni in 
a ju t o r ; urmarea este, ca întreagă aface­
rea stagnează (sta pe loc), carul culturei 
noastre naţionale se ing loada şi nu se mai 
poate urni din loc.
Băncile noastre ar putea sâ ump le  ace- 
ste goluri, f.'iră ca.ele sâ aducă vre-o jertfă 
deosebita. Spre acest scop nu se cere nici 
din profitul curat şi nici din fondurile  de 
binefacere. Se cere numai o sumă, pe care 
băncile şi aşa o dau an de an. Incepuml 
se va părea greu de îndeplin it, dar de fapt 
nu e nici o pr im e jd ie ; ci din contră, o îm ­
bunătăţ ire  a cauzei. Şi aceasta va fi nu n u ­
mai în folosul despărţăm inte lor Asociaţiu- 
nei, ci chiar şi al bănc ilor noastre.
Adunările generale ale băncilor să a- 
leagă în fiecare direcţiune câte un bărbat, 
care să aibă îndatorirea a funcţiona şi ca 
secretar al despărţământului din raionul 
băncii. Tantiemele (plata în bani) ce le 
va primî ca membru în direcţiunea băncii, 
se vor privi nu numai ca răsplată a muncii 
de secretar, ci şi ca răsplată meritată pen­
tru informaţiunile. ce va da în afacerile de
îm prum utu r i ,  ca un bun cunoscător al clien­
telei din raionul băncii, în serviciul căreia 
va sta.
Ştiu, că propunerea aceasta, deocam­
dată nu va afla peste tot locul cons im ţă­
mân tu l dorit. Cred însă, că nu peste mult, 
făcându-se lu itnnă în cauză, se va reveni 
asupra chestiei şi cele mai multe  bănci 
vor prim î această ideie de a lor.
Un început tot cam în felul acesta, se 
practică de mai mulţi ani şi nimenea nu  
mai este contra.
Mi-ar plăcea să aud părerea, în aceasta 
chestie, atât din partea conducătorilor no­
ştri de pe la băncile  româneşti, cât şi a 
fruntaşilor, cari muncesc prin diferite des- 
parţam iu te  ale „Asociaţiunii“ . Cinci.
•
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O b s e r v ă r i le  redac ţ ic i .  Articolul ace­
sta ne-a venit dela un colaborator estern al 
ziarului nostru. Publicarea o facem la loc 
de frunte, fi indcă avem in vedere însem nă­
tatea unor constatări din acest articol, cum 
şi aceea ca autorul, in m ina  unor îm pre ­
jurări. e in măsura a cunoaşte foarte bine 
Marile uşoare sau grele, de cari se lovesc 
conducătorii ..Asociaţiei“ , at.il la centru, cât 
si prin diferitele desparţaminte.
Oricum s’ar privi lucrul, noi credem, 
ca chestia aceasta merită a fi discutată. Pe 
lângă o chil*ruiala buna realizarea unui 
plan ca cel dc : us numai bine poate aduce 
neamului nostru.
Hinc înţeles, noi ne cugetăm la o acti­
vitate absolut nepărtin itoare, —  ba am pu­
tea zice mai mult ideala din partea ;âstor- 
fel de secretari ai despărţămintelor. Nici 
decât doar. ca prin aşa ceva să se dea pu­
tinţa cutarei sau cutârei banei, ca în des­
p ă r ţăm ân tu l  respectiv' al „Asociaţiunei“  să 
câştige o astfel de in flu inţa şi putere, care 
eventual ar putea fi în defavorul unei a lte 
bănci,, tot cum se cade din partea locului, 
dar care n ’ar avea un secretar în comitetul 
despărţământu lu i „Asociaţiunii“ .
Am  făcut deja acum aceste observări, 
fi indcă recunoaştem, că la realizarea unei 
propuneri ca cea dc sus; sunt ia se considera
o seamă de împrejurări.
Asta nu însemnează, însă, că o  ideie 
bună  şi sinceră să nu fie adusă în p u b l i ­
citate. D in  contră, tocmai prin discuţiile 
publice se lămuresc lucrurile. E  drept, că 
dela bănc ile  româneşti se cer câte toate ’n 
lume. Tot aşa şi dela „Asociaţiunea“  noa ­
stră. ; Dorin ţe le  acestea nu se pot toate îm ­
plini. . Dar, trebue să recunoaştem, că  pe 
lângă  un  a ju to r  împrumutat, orice oameni 
pot face ma i m u l t  la o la ltă . Aşa înţelegem 
noi şi o  tot mai mare strângere a  legă tur i­
lor între bănc ile  noastre,. Asociaţiune şi v ii­
toarele însoţiri sătesti.
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Chestia împăcării.
Nici în săptămâna aceasta nu se poate 
spune mai mult,, decât că lucrurile înain­
tează foarte greu. Nu s*a publicat,, că îm­
păcarea ar fi peste putinţă ; d'ar mi se 
poate spune nici aceea, că lucrurile s’au 
mai limpezit.
Se vesteşte însă,, că Ia începutul ace­
stei săptămâni,, delegaţia de trei a comite­
tului nostru naţional (domnii Dr. Mihali,, 
Dr. Maniu şi Dr. Branişte) au avut din 
nou consfătuiri de mai multe ciasuri cu 
contele Tisa. Iar d'upă cât suntem infor­
maţi,. deocamdată nu s’a ajuns la un résul­
tat mulţumitor,, astfel că a rămas, ca con­
sfătuirile să se mai urineze.
Ba Tisa a aflat cu cale să învite la 
Budapesta şi pe vlădicii români, dintre cari 
până acum numai episcopul Hosu dela 
Gherla s'a învârtit mai mult prin Buda­
pesta. Contra Ia aceea, că Tisa vrea să cu­
noască şi părerile vlădicilor noştri,, n’ar 
fi nimic de zis. Din contră, ar trebui să 
ne bucurăm,, fiindcă ei cu alâi mai bine 
vor apăra interesele bisericei şi ale şcoalei. I
Având1 însă in vedere, că arhiereii am ­
belor noastre biserici şi-au spus mai nainte 
ceeace cer pentru biserici şi şcoale. — avem 
acum con vinderea că ei de aceea au for. t ' 
chemaţi Ia sfat, ca să contribue la o im- 
pacare mai domoală. sa indemne şi aihic- 
reii pe 'reprezentanţii partidului ca aceştia 
să mai lase din cererile lor. Numai aşa 
putem înţelege chemarea arhiereilor nortti 
la sfat. Doar pe Tisa nu-l intrccc nimenea 
in şiretlicuri !
Avem insa nadcjilca ca vlădicii nostti ; 
îşi dau destul de bine seama a<upta stări- : 
lor. prin caii trecem, Şi ne vine a crede, ca j 
mai curând1 voruonvinge pe Tisa de contra- j 
rul. II vor convinge, ca azi popo iu l româ- i 
nesc e una d im i ’uu colţ dc ţara până Ia ! 
celalalt, dela vlădică până la opinca. Avem j 
nauejdca. ca iu ţaţa arhiereilor n->^ tri apare | 
a/i chipurile măreţe ale unui Şa:;:ma m 
Şuluţ, cari atât de strălucit ay aparat in te ­
resele popoîu li i i românesc iu anii 18 18 şi 
mai târ/iu.
Altcum nici nu re poate sa urme/e ei. 
pentiuca atunci ar în-caina ca ei r.u m.'i i 
eunt vlarwni îl ' > : : î ci ai con ouei vi ai j 
ajutoarelor de stai. j
* !
Ca ceva i ‘U :nai tare  b a t ; . tor Ia ochi 1 
este împrejurarea că i.in partea conducerii j 
partidulu i nnr.ru nu se dau destule lăm u ­
riri. fie şi mai p e r ie  r>i, mai pe dintregiil, 
tara multe amanume. Lucrul acesta a fost 
remarcat m (liieriie rânduri de aproape 
toate ziarele noastre.
îm p re ju r a r e a ,  ca cou'.rucerea p a r t i d u lu i  
n u  ţ in e  m a i  m u l t  rca:::a  t, j  ?„eas: . i ci ;r inţ . i 
a l u m e i  r o m a n e ş t i  ue m i r a  şi c k i  cauza ,  ca 
g a z e te le  u n g u r e ş t i  au  adus. cu m u l î  m a i  
m u l t e  am  a m in te ,  ca fo i ic  noas tre .  E  d re p t ,  
ca m u l t e  d in  aces te  ştir i u n g u r e ş t i  au  fost 
m in c iu n i  şi î n c h ip u i r i ,  d a r  au  fos t şi d e  ace ­
lea ,  cari au  c u p r in s  a r e v a r u ! ,  ia r  n o i  am  i 
t r e b u i t  s ă  le  ce t im  m a i i n t a iu  in  fo i u n g u ­
reş t i ,  a p o i  iu  ce le  r o m ân e ş t i .
Tocmai multele născociri ale foilor un­
gureşti ar trebui să îndemne conducerea 
partidului, ca să lămurească mai bine lu­
mea românească. Tisa, de pildă, lămureşte 
mereu lumea ungurească, prin vorbirile iui 
din dietă şi în alte adunări. O  să vedem Ia 
urmă., că dat-a el mai mult, decât a măr­
turisit înainte de încheierea consfătuirilor!?
Să nu fim rău înţeleşi. Avem toată în- I 
crederea în conducerea partidului, dar ţi- j
nem a lămuri lucrurile într’atâta,, că, — în 
unna mai multor scrisori,, ce zilnic Ie pri­
mim din sânul cetitorilor noştri, — massele 
poporului doreşte: o ţinută energică; drep­
turi naţionale cum se cad'e,, ori nimic; o 
pace cinstită şi mulţumitoare pentru întreg 
neamul nostru,, ori dacă nu să se ducă Tisa 
cu ea tot în colo; ba alţii nu mai vreau pe­
ste tot să audă de pace,, fiindcă şi-au per- 
dut orice încredere în cârmuitorii de azi.
Iar că poate cei din urmă au mai multă 
dreptate, ne-o dovedeşte chiar acum, — în 
zilele d'e „împăcare“ , — felul cum e croită 
legea despre împărţirea cercurilor electo­
rale pentru dieiă. Cetiţi,, iubiţi cetitori, 
acest articol,, şi-apoi vă întrebaţi: e cu pu­
tinţă o pace cinstitü ai astfel de cârmui- 
tori?! Noi răspundem, că, între astfel de 
împrejurări, e cu neputinţă!
împărţirea cercuriior 
electorale pentru dietă.
Acum câteva luni am scris, că în dietă 
s'a votai o noua lege. pe baza căreia se 
vor face in viitor alegerile tic deputaţi pen­
tru dicta. Deputaţii noştri români au com­
bătut această lege in dietă, cerând o lege 
mai liberă. De asemenea s’a scris mult a- 
tunci contra nonei legi. Din partea Româ­
nilor s'a cerut o lege pe baza dreptului de 
alegere universal, egal, secret şi după co­
mune. Maghiarimea a votat insă o lege 
cari- da dreptul de votare numai celorce 
ştiu ceti şi scrie, iar Ia alţii dacă plătesc o 
anumita suma dc bani in dare. Această 
stare de Iu auri n'a adus, deci, nici un bine 
popotuiui no'tiu ci nc-au pus o nouă pic- 
deca fiindcă, iu urma stărilor maştere dela 
noi, o pane marc a Românilor nu ştiu scrie 
şi ceti.
Dar ceeace am fi putut biată ajunge, 
vine acum sa ne iee cu <> noua lege. Anu­
me: se vor împărţi din nou cercurile elec­
torale. Asta se face insa d'e aşa, ca dc pildă 
iit I ransilvatiia vor fi iu viitor numai (>3 
pe rând' iu trecut erau 71 cercuri electo- 
toralc. (Iar d'upăcuin se ştie, fiecare cerc 
alege un deputat în dietă). Aci va cugetă 
rctitorul, c i poate- iu ţara întreagă s’au 
împuţina i cercurile. I.ticrul nu sta nici aşa, 
ci t..:t c mira. in cecala ha parte a l ugariéi 
r au înmulţit-cercurile electorale. astfel că iu 
v i io r  iu toata l'ngaria (laolaltă cu Tran­
silvania) vor fi 133 cercuri, pe când' până 
acum erau numai 113. Vor fi adecă cu 22 mai 
multe. Asta e întâia nedreptate, atât de 
mare, cât e de lung drumul de aici până 
la Bud’aperta. muie haiducul de Tisa ar 
vrea sa ne „împace“’.
A doua nedreptate este, că adevărata 
împărţire a cercurilor c lăsată Ia chibzuială 
„binevoitoare“ a ministrului ci’c interne. 
Legea de acum râudueşte numai numărul 
cercurilor şi locul de alegere pentru fiecare 
comitat. Că ce comune să se ţină, spre 
pildă de cercul Nocrichului nu hotăreşte le­
gea cea nouă, ci asta o va rândui ministrul. 
Legea spune numai, că comitatul Sibiiului 
va avea in viitor 5 cercuri (până acum au 
fost 6), iar locul de alegere va fi in Si- 
biiu, Sebeşul săsesc, Sălişte şi Nocrich. A- 
cum vine Ia rând* ministrul, care apoi le su­
ceşte şi răsuceşte, împarte comunele după 
şiretlicuri grozave, Ie amestecă peste o- 
Ialtă, ca apoi la alegeri să se poată luă* 
bine la sfadă între ei Românii cu Saşii,, 
sau Românii cu Maghiarii. Iar dacă pe 
deasupra se mai pun la cale şi corupţiile cu 
bani, terorismul şi câte toate — alegerea
„liberă“ e sigură, ca ’n Ungaria nicâ 
lume! s ’
Intre astfel de împrejurări,, după  ^
lege electorală şi cea cu împărţirea « •  " 
rilor, noi Românii vom süt mai rău 
trecut. Până acum n’am putut alege * 
taţi mai mulţi, în urma mişeliilor de! | 
geri; aveam însă în o mulţime de c:l ■ 
majoritate (partea cea mai mare) d- j 
gători români. Pe viitor cercurile c. . 
joritatea alegătorilor români vor fi ir,T 
ţine, astfel că cele peste trei ninior}-' 
Români abia vor putea alege câţiva ■ 
taţi. Unde e aici dreptatea, unde su: Í - 
semne, cari să ne îndemne la „pace1- !
Cu totul altcum tractează guverrJ 
Saşi, fiindcă ei, vezi Doamne, nu sunt ! 
culoşi pentru stat, cum susţine despr-.j 
Cercurile cu majoritatea alegătorilor j- 
se vor înmulţi. Ei aveau până acirţ 
cercuri săseşti sigure, iar în viitor ver i 
1-!, deşi, peste tot luat, cercurile ar. j 
au scăzut dela 71 Ia 65. j -
Pe-a cui socoteală merge, deci, i-'-i 
narea cercurilor ardelene? Pe-a Romi-; 
Numai Saşii şi Maghiarii câştigă pe f - 
nouei împărţiri. Dar să lăsăm să iH ' 
unele date scurte asupra noului pro. 
lege, care a fost prezentat dietei in ' ; - 
din Sâmbăta trecută. ; i
Noul proiect de lege se comptr J 
mai din trei paragrafi, dar destul ii ■ 
conic întocmiţi pentru a încătuşa lihc 
unui popor de milioane. Numai cât n '* 
le va izbuti pentru totdeauna! Dir.v 3 
trei paragrafi, primul stabileşte jic * 
cercurilor după comitate şi oraşe. !-V * 
•135 cercuri faţa de 113 clin trecut. '  
graful al doilea spune, că împărţire 1 
curilor, în sânul comitatelor şi oraşe * 
va face ministrul de interne pnntr'i 1 
naţiune deosebită. Această ordinaţi’., 
va prezentă dietei numai de formă. "3 
dicta a o luă simplu la cunoştinţa. - 
paragraful al treilea să scoate din \ 
legea d'e până acum. •
In comitatele cu majoritatea loc. ■ 
lor români, sau cu un număr mai ini 
de alegatori români, numărul cercur: J 
următorul: *'
Alba inferioară: va avea 1 c 
(până acum au fost 7). Locurile d*. 
gere : Vinţul de jos,, Alba-Iulia, Igliiu.
Arad1: 7 cercuri (au fost tot 7). 
rile de alegere: Boroşincu, Boroşşebi' 
tea, (.hişineu, Pecica, Maria-Radna. - 
Bistriţa-Năsăud: 3 cercuri (au 
două). Locurile de alegere: Bistriţa 
nou, pentru Saşi), Şieul-mare, Năsau. ~ 
Bihor: 12 cercuri (au fost tot 12 
tre cari Beiuş, Aleşi?, Ceica, Margita.
Braşov: 5 cercuri (au fost 1). L 
rile de alegere: Oraşul Braşov 2 cc: 
Feldioara, Săcele (cerc nou înfiinţat 
tm Ciangăi), Ghimbav.
Ceiiad: 3 cercuri (au fost tot 3). 
curile de alegere: Batania, Maeău, Ni: 
Făgăraş: 2 cercuri (au fost tot 2. - 
e locuit de atâta amar de Români). L 
curile de alegere: Făgăraş şi Arpaş.
- '  Trei-Scaune: 5 cercuri (au fost tc: 
Locurile de alegere: Chizdioara, Covr- 
Aita mare, Sângeorgiu, Uzon.i®
Hunedoara: 5 cercuri (au fost 6). 
curile de alegere: Deva, Ilia-murăşană. 
troşeni, Orăştie, Hunedoara.
Târnava mica: 3 cercuri (au fost - 
3). Locurile de alegere: Diciosânma: 
Ibaşfalăur Hususău.
Cluj: 4 cercuri (au fost tot 4 ş; 
vede că nu le-au împuţinat, fiindcă Roni-
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^Jegători n*au majoritate faţă de .Maghiari), 
^ocurile de alegere: Huedin, Hida, Cojocna 
Teaca.
Caraş-Severin (Bănat): 8 cercuri (au 
'^ DSt numai 7, dar acum le împart de aşa, 
Românii vor avea să ducă lupte înver- 
j.rcinate contra celor pripăşiţi printre ei).
_ocurile tîe alegere: Balinţ, Bozovici, Ca-
-^nsebeş. Lugoj, Birchiş, Oraviţa, Orşova, 
Reşiţa.
Maramurăş: 6 cercuri (au fost tot 6), 
•Titre cari Ocna-Şugatag, Vişeu şi Sighet.
Murăş-Turda: 4 cercuri (au fost 5). 
icurile de alegere: Gheniesig, Bandul de 
^âinpie, Sereda Niraştăului (Nyárádszere- 
:&)■ Reghin.
Târnava mare: 4 cercuri (au fost iot 
4). Locurile de alegere: Cohalm, Mediaş, 
sighişoara, Agnita.
Sătmar: S cercuri (au fost tot 8), între 
-nri Baia mare, Cărei, Şomcuta mare, Seini.
Sibiiu: 5 cercuri (au fost 0). Aici se 
'ac unele din cele mai mari schimbări. Cer- 
rxirile Cisnăd'ie şi Cristian se desfiinţează. 
H  loc de cercul Cristianului se înfiinţează 
îl Săliştei, iar alegătorii dela Cisnădie îi 
■or îngloda în mare parte la Nocrich, pai­
rii a le asigură Saşilor majoritatea. Tot i 
îşi vor trece la cercul Sebeşului săsesc co- 
rumele săseşti din fostul cerc al Cristiauu- 
ui ca astfel să-i scape pc Saşi şi acolo de 
* r;;azn Românilor, cari la alegerile din ur­
nă ii pusese pe Saşi pe 'gânduri. In cer- 
xil Săliştei vreau să adune toate comunele 
~->::i.i:icşti. ca astfel, mila ta Doamne, să 
i h.i şi Românii un deputat sigur! In Silii iu- 
i .iş n ’avem decât o mică minoritate, în 
*ibim-suburbiu poate peste vremuri vom 
ixiu'ă ajunge în majoritate. Iată, deci, cum 
: rcpnvuitai în dietă un comitat locuit de 
' *.’ste 100 mii Români şi nici 50 mii Saşi!
I cercuri (au fost 5). Locu- 
iIc de alegere: Cehul-Silvaniei, Tuşnad, 
fl il.'ii. Şimleiil-Silvaniei.
Solr.oc-Dobâca: 5 cercuri (au fost 7).
_oştiriIc* de alegere: Dej, Beclean, Liipu-
-Til-ungurcsc, Ilennda mare, Ohcrla.
Timiş: <• cercuri (au fost tot 0). Locu­
rile de alegere: Buz.iaş, Ciacova, Biserica 
i Iha, Becichcrecul mie, Lipova, Mornviţa, 
'■ie caş, Aradul nou, Vinga.
Turda-Arieş: 3 cercuri (au fost I). Lo­
curile de alegere: Viiiţul de sus. Ludoş, 
î urd.i.
Torontal: 13 cercuri (au fost 12), in-
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-ryic vitejască din vremea descălecatului 
Moldovei 
de
Radu Rosettl.
(Unuaro).
— Mario, zise el, cu un glas rugăiar, 
^are n’ai sâ-mi zici nici o vorbă bună? Ui- 
'tat-ai cu desăvârşire trecutul? oare în ini- 
t~îia ta nu mai stă ascunsă nici o urmă de 
dragoste?- Mario! Eu sunt Ştefan logod­
nicul tău, acel care a ştiut să deştepte iu­
birea în sânul tău de fccioară, acel pe care 
13 aleseseşi pentru aţi fi tovarăş pe viaţă 
^i în a cănii inimă Icoana ţa n’a fost ştearsă 
t>ici măcar o clipă! O , Mario, numai o 
^'orba bună, numai un cuvânt pornit din 
lsiima ta!
Maria se ridică în picioare şi se uită 
^ intă în ochii Iui.
— Ştefan Stroicir zise ea, cu un glas 
^are tremură deşi se vedeau silinţele ce şi
tre cari Becicherec, Chichinda, Sânmiclăuşul 
mare etc.
Dintre oraşe, s’au sporit cercurile în 
următoarele: Budapesta va avea în viitor
22 cercuri (până acum au fost numai 9),. 
Arad 2 (a fost 1), Győr 2 (a fost 1), Ca- 
şovia 2 (a fost 1), Oradea mare 2 (fost 1), 
Pojon 3 (fost 2), Seghedin 3 (fost 2), 
Timişoara 2 (fost 1).
*
Căutând a ne da seama de împărţeala 
cercurilor, din punctul de vedere al naţio­
nalităţilor nemaghiare din ţară, trebue să 
facem dureroasa constatare, ca aceasta îm­
părţeală e peste tot locul făcută îii pa­
guba naţionalităţilor, iar pentru noi Ro­
mânii, e din cale afară de mizerabilă acea­
stă lege. Pe socoteala noastră se cocoţează 
Saşii şi Maghiarii, ba cliiar şi Ciangaii, in 
atâtea cercuri!! !
E drept,, că încă nu sunt numite co­
munele;. cari se vor ţinea de cutare şi cu­
tare cerc, dela ceeace atarnă in urma urmei 
majoritatea alegătorilor unui cerc. Dar a- 
ceasta o va îngriji ministrul de interne, prin 
ordinaţiimea susnumiiă, care desigur va fi 
, cu mare „bunăvoinţă“ faţa (ie noi. După 
cât se poate da cu socoteala de pe acum. 
noi vom putea aven, — dar nici asta nu e 
peste tot locul sigur, — o majoritate ro­
mânească în următoarele cercuri:
In comitatul Aradului: la Boroşineu, 
Boroşşebeş, Chişineu, Rodim, Şiriu.
Albn-inferioară : Poate la Vinţul de jos 
şi Ighiu.
Bisti iţa-Nasaud: la Năsaud.
Bihor: Cumva la Bciuş şi Ceica.
Braşov: nicăiri.
C.iniia:?: tot aşa.
I'ăjNiraş: Fagaras şi Arp.iş (ari avem 
majoritate, fiindcă toţi locuitorii simt Ro­
mâni şi nu pot aduce lap.idaturi afaia din 
comitat, dar în schimb sunt numai 2 cer­
curi. Ne miram, ca si’.ui făcut tuni va un Imii- 
gur cerc din întreg comitatul, sau sa-l fi 
şters cu totul dintre comitate! Doar aştia 
de sus sunt in stare sa pornească ţoale mi­
nunile! Numai cât, nu ştim /au, până când 
le va mai merge tot aşa!)
Hunedoara: Orăştia şi poate la Ilia 
murăşiană.
Târnava mică : nicăiri.
Cluj: tot aşa.
• Caraş-Severin: Caransebeş, Lugoj, O- 
; raviţa.
Ie da pentru a-! facc hotărît, de ce te în­
cerci în zadar să deştepţi un trecut care j 
trebuie să fie îngropat pe vecie? Cavalc- | 
rcsc este să mă faci cu de-a sila să ascult 
vorbele tale când soarta m’o dat în mâna 
voastră? .Mărinimos este să-ţi întrebuinţezi 
izbânda pentru a sili pe soţia altui om 
care poartă pinteni de aur să asculte vor­
bele unei dragoste ce, dacă odinioară am 
împărtăşit-o, s’o făcut nelegiuită când 
eu mi-am dat credinţa altuia? Află încă 
odată că zădarnice îţi sunt încercările şi 
că voiu ţine cu sfinţenie credinţa jurată so­
ţului care m’<$ mântuit de o soartă îngro­
zitoare! încă odată, dacă eşti vrednic de 
pintenii ce-i porţi, dă-te în lături şi lasă- 
înă să trec!
— Ah, strigă Ştefan cu desnădăjduire, 
moartă este iubirea ta! şi, dându-se în lă­
turi, o lăsă să treacă.
Mai rămase câteva clipe lângă prag, 
privind după dânsa până ce dispăru în 
odaia ei, apoi, plecând capul, părăsi şi el 
sala prin uşa opusă.
Maramurăş: nicăiri.
Murăş-Turda: asemenea.
Târnava mare: tot asemenea.
Sibiiu: Sălişte (Sebeşul săsesc a, fost 
asigurat deocamdată pe seama Saşilor, dar 
nu ştim până când!)
Sătmar: Cumva Şomcuta mare.
Sălagiu: Poate Şimleu şi Cehul Sil­
van iei.
Timiş, Torontal şi Turda-Arieş: nicăiri.
*
Iată, iubite cetitor, cum va fi reprezen­
tat în dietă un popor de peste trei mili­
oane, aproape patru. Noi suntem, spre pil­
dă, numai în Ardeal, — afară de Bănat şi 
celelalte părţi ale Ungariei, — de zece ori 
mai mulţi ca Saşii. Cu toate acestea nu 
ştim, dacă vom putea scoate la vreme atâ­
ţia deputaţi, ca ei, cari pe lângă noi sunt 
numai o mână de oameni. Dar, vezi Dum­
neata, Saşii im sunt periculoşi pentru AAa- 
ghiarime, pe când noi Românii trebuim ţi­
nuţi tot înapoi dela toate drepturile cetă­
ţeneşti. Noi suntem buni numai de-a um­
plea Bosnia şi Herţegovina cu noi, — ca 
astă iarnă, — iar când în trecut a intrat 
vr’o armată in foc, contra duşmanului, Ro­
mânii nu fost puşi în rândurile cele dintâiu. 
Urmarea a fost totdeauna, că Românul s’a 
luptat cu vitejie pentru patria sa, care apoi, 
in Ioc să-i îmbunătăţească soarten, il dă 
mereu înapoi, deşi e recunoscut în armată, 
ca Românul c ccl mai bun soldai.
Iată soartca amară a poporului nostru: 
Tu eşti bun numai aţi jertfi viaţa pentru 
ţara şi a plăti dari grele, din care să sc 
ingraşe câte lapâdături din lumea mare.
I ir când eşti la rând a primi şi tu drepturi 
cetăţeneşti, atunci te d.i înapoi, atunci tc 
! osândeşte la suportarea atâtor năcazuri, mi­
mai şi numai fiindcă eşti Român, fiindcă 
ţii la limba şi legea ta. ifiipăcum fac to|i 
oamenii din lume. Ceeace pentru asupri­
torii noştri cârmuitori dela guvern e. <> 
mândrie, Ia noi sc ia ca „tradare“ , ,,agi­
taţie“ şi alte batjocuri.
Dar roata lumii se învârte mcmi-nicrcu...
O  vorba românească zice, ca ,,'.hipâ ploaie
♦
urmează soare“ , iar „dupa râu, bine“ . • - 
Un popor de milioane mi-l mai pot „zdro­
bi" azi asupritorii noştri, nici dacă s’ar pu­
ne ei tot in cap; mai curând îşi vor rupe 
' ci capul, decât sa ne zdrobească pe noi. 
Viiiorul va arata ...
Nu avuse vreme sâ se depărteze mult,, 
când păreiele de lângă chipul Mântuitoru­
lui răstignit sc deschise fără a face sgo- 
mot şi se închise iar asupra Cavalerului 
Albrechî.
El nu pierduse un cuvânt din cuvintele 
schimbate de Maria cu Ştefan; pricepuse 
tot. şi ochii îi erau acuma plini de lacrimi.
— Biata copilă! zise el cătră sine cu 
, jumătatede glas. Cât trebuie să fi suferit 
de când ştie că frumosul ei logodnic tră­
ieşte, iar ea trebuie să-şi piardă tinereţile 
lângă un ghiuj bătrân şi gârbovit ca minei 
O ! voiu şti să fac ca chinul ei să nu se 
mai prelungească vreme îndelungată! Ii 
voiu răsplăti cei patru ani de fericire fără 
seamăn, neaşteptată, ce mi i-a dat, voiu 
şti să părăsesc această lume la vreme pen- 
truca ea să poată avea încă mulţi ani de fe­
ricire pe lângă acel ales încă din tinereţe.
Se auzeau acuma paşi venind spre sală 
şi în curând întrară pe uşă Părintele Isaia, 
cu Stroici şi cu Mihu. La Vederea Cavaleru­
lui se opriră pe loc. Dar Albrecht înaintă.
' Pa* < FOAIA  P O P O R U L U I
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Dela sate.
Din Agnita.
In timpul din urmă s'a pornit şi pe la 
noi o mişcare spre bine şi înaintare. Fiind1 
în Agnita vr’o 45 de învăţăcei, iot cam 
atâtea calfe la felurite meserii, precum şi 
câţiva măiestrii de sine stătători, dl Dr. 
R. Curta, advocat în Agnita, a pus la 
cale un lucru bun pentru aceştia: a> făcut 
nişte statute, pentru a-i ad'unâ într’o reu­
niune cu numele: a sodalilor şi meseriaşi­
lor din Agnita şi jur. Statutele sunt înain­
tate spre întărire.
In Noemvrie anul trecut, în urma unui 
apel dat de susnumitul domn., s’au adunat 
în şcoala din Agnita mulţi sodali şi mese­
riaşi din loc şi jur, pentru a se constitui. 
După deschiderea şedinţei, arătându-se sco­
pul întrunirei, s’a purces la alegerea condu­
cătorilor. De preşedinte a fost ales Dr. 
R. Curta, advocat în Ioc; Vice-preşedinte 
Nicolae Sumea învăţător in Ghijasa ; Cassar 
loan Aliclea, comerciant în Agnita; notar 
Eugen Muntean învăţător in Agnita. După 
constituire s a făcut înscrierea membrilor 
Ca membrii fundatori cu tava de 10 co­
roane s au înscris 31 inşi. .Membrii ordi­
nari cu taxa de 2 coroane pe an 17 inşi. 
La propunerea preşedintelui s.'a arlamat de 
membru onorar părintele it>acliim Parau.
La u r m ă  p r e ş e d in te le  a m a i  ţ i n u i  <> 
v o rb ir e  in s t r u c t iv ă  p e n f u i  m e se r ia ş i i  no- : 
s tr i i  în i l i . i i l ) . i t . ! i i i iu- i la ui turca şi u n ire .  Iu- '< 
v . i ţ a t m u l  I. .M un tean  a v o rb i t  d e s p r e  folo- J 
r i , l ?' i n s e m n a t a t e a  m e s e r i i l o r ,  d â n d  po- 
ve ţe  b u n e  p e n i i u  în a in ta r e a  b re s le i  mese- ‘ 
r ia ş i lo r  n o ş t r i .  ( . a  loc de  i i i t i im i r e  p e n t m  ; 
m e m b r i i  r e u n iu n e i  l i se ofere, pe  I.'ui:m o  i 
m ica  ch ir ie ,  o  o d a ie  d in  e d i f ie iu l  şcoa le i  J 
gi.->r. «.in loc, u n d e  Ii .-L. y , ,r p u n e  l i înde- ! 
n i .m a  j u r n a l e  şi c a r i i  lo lon toare  p e n t i u  ce­
t ire  şi d is t rac ţ ie .
•
P e n t u i  j-poiîrea f o n d u lu i  R e u n iu n i i  me- 
v ei ia ş i lo r ,  h a i  n ic i i l  î n v ă ţ ă t o r  .M u n ie a n  a a- ’ 
r .m ja t  u t  fe c io r i i  si t e te le  d in  A g n i l a  o  jie- j 
t i e . e r e  t e a t r a la  iu sara  d e  (i I a n u a r i e  u. c. ! 
î-pri j in it  f i i n d  m a te r ia l i c e ş te  de  p r e ş e d in t e le  ! 
r e u n iu n e i  D r .  C u r t a ,  p r o t o p o p u l  |. M u n t e a n  1 
şi D i .  S. C l te ţ ia i i ,  a d voc a t  in A g n i t a .  S ’au 
j u c a t :  P i ; î t ra  d in  r a s ă “ , „ îm p le t e ş t e ,  des- ! 
p l e te ş te “  şi . , Iii f i t  l:i ‘I i n r•_st(.-<(i* P iesa  
d in  u r in a  in care ro iu l  p r in c ip a l  l ’a p re da t  ■ 
t i n a r u l  s e r i i lo r  ia a d v o c a tu l  C u r t a  V ic i o r  ! 
S t i r b e ţ ,  a a v u t  b u n  etect p e n t r u  t i n e r im e .  ;
de a, se feri de beurura rachiului. La finea 
producţiunei părintele Ioachim Părău din 
loc a, adresat membrilor reuniunei o fru­
moasă vorbire.
După aceea au urmat jocurile, între 
cari câţiva elevi d'e 12— 13 ani, sprinteni, 
cu pene d'e curcani,. — îţi era drag să-i 
priveşti ca pe nişte pitici din poveşti, — 
au jucat Căluşerul şi Bătuta, instruaţi fiind1 
de zelosul lor învăţător.
Fiind anul rău şi oamenii lipsiţi de 
bani,, venitul a fost numai de 110 coroane, 
din care după detragerea speselor au mai 
rămas 12 coroane pentru fondul Reu­
niunii. Umil din ceice an luat 
j arte la producţie.
Din NireşuI-AImaşului. j
întreită serbătoare a fost pentru popo- I
rul din NireşuI-AImaşului ziua de anul nou I
1014. Anume tinarul şi harnicul învăţător j
Gavril B. Bene, — din cele văzute cred, I* i
eă şi cu ajutorul preotului local, — şi-a i 
luat osteneala asupra sa d'e a instruâ tine­
retul comunei pentru un frumos teatru dela 
ţară împreunat cu cântări.
Din programul constatator din 0 punc­
te „Ruga dela Cliiseteii“ a reuşit foarte 
bine, achitâiidu-şi ticeare diletant rolul sau. 
Cuvântul d'e deschidere la ţinut subiiotartil, 
iar cuvântul de încheiere dl preot din loc 
s>aiicu. spunând prin cuvinte bine tălmăcite 
iiii euinatatea teatmlui şi îndemnând popo- 
n,l- . i'are a umplut marea sala de învă­
ţământ. - a sprijini aceste porniri fru­
moase şi pe viitor. I uid'.i celor din frun­
tea popoiillui! ţ-
Din Poinna-Sibiiului.
. .Reuniunea meseriaşilor şi negu ţă to r i­
l o r '  din Poi.ina-Sibiiii lui şi-a ţinut iu (> la-
ii.iaiie 10|| a |]-a au'iinare generală o r ib ­
ilei a. (ai prileju l ;ieec-ta s’att înscris mai 
mulţi membri la Reun iune intre cari si dl 
Con> tantiii .Mauuţiii, maestru cojocar, fost 
membru oruiiiar, dar acum p lă t ind  taxa de 
50 coroane s’a făcut membru pe viaţă. 
I-se aduce şi pe aceasta cale m u lţăm ita  
atât dânsului, cât şi dltii Nicolae Oprian , ' 
notar in J i iu ,  pen in i donaţiimea facuta 
Reuniunei noastre, care donaţiune consta 
(.iu 1 i cărţi in valoare de 10 coroane. Ser- I 
vea: ca tic pilda şi a ltora ! Poiana in IS Ia- i 
n u .u îe  101-1. A ier ilar Ihiu, vice-prezideiit. ! 
\t:olae lunţâii-j, secrctar. \
Răvaş din Săh
Din Liipornit. Ca corespondent -: 
al „Foii Popontlui“ şi ab0nat 2J  
dela înfiinţarea ei, mi-a plăcut să d- I 
un răvaş bun sau rău din jurul aceVi 
să stârnesc întrecere în ce e bun V  
gare în ce e rău. ' i
Tinerimea din comuna noastră L 
ieşită din şcoală nu e lăsată „prac : 
tării“ , ca în satele din jur, unde s; ' 
ar fi mai prielnică. — ci în sările sâr 
nei convine la şcoală, unde atât acer 
şi alţi analfabeţi sunt instruaţi prin z : 
învăţător dl loan M ini dela Făgăr: 5
Iar în 10 Ianuarie 1014 tinerii: F 
Rusu, Lazarea Lungii, Simion Pop. 
Ciclea, jMaria Murăşan, Ileana Lur. 
Viorica Murăşan şi cu sprijinul activ­
ai ului învăţător din Brusturi Geo:: 
banga, iar dl învăţător Aii ai făcând r 
zorul, pe o bină frumos alcătuită ;• : 
şcoalei, au predat în sala ticsită de 
pic/ele teatrale: „Sluga la doi s:. 
de Bârsan, „Cinel-Cinel“  dc Alex:* 
hazlia poezie „Şaua Ţiganului“ ik 
ranţa, cu un succes strălucit atât ir: 
cât şi moral. In aranjare ne-a dat : 
sprijin dl 1. Dragomir proprietar şi 
raşaii, primar comunal în loc.
1- uc însemnat. Onorată Reda;- 
dl I rcuca preot local, nu numai ca ■ 
arătat şi u’a pus piciorul in şcoală ci 
sta oca/ie. ca sa îndemne poporul Ia 
ţişarca a asiortel de întreprinderi, c 
cădea din partea uutii adevărat pari* 
fletese, uar a impedecat în pregăti:, 
ranjarea celor uY lipsă in preajma : 
ţiei, cu aceea, că a ni/uit să duca p 
ţatorul-cantor cu „Iordanul“ , deşi ac. 
pus corespunzător suplent. 15a tr 
să. la îndemnul Sfinţiei Sale din Le. 
nici alţi preoţi din jur u’au pârtiei;- ■
Rezultatul material, subtrage- 
toate cheltuielile, a fost M coroane 
\oiuI şcoalei (tiu Ioc şi 11 cor, in 
„Asociaţiunii“ , inseiiiudu-se cei 7 di!
-- cari acum a (>-a oară s’au proie. 
i v cna teatrala din loc, -■ ca iiicmbie 
tatori la „Asociaţie“ pe anul 1011.
Celor (foi Olteni, domnii înv.:* 
Alini şi Bobanga. le zic, ca bine isi c 
agonii lor încredinţat, n’ar fi râu. d; 
a\ea cat lie mulţi învăţători si mai cc 
ma în Sălagiul nostru !
l o a n  l .u t i iH t  M i r o n t  :
spre dânşii şi, desprinzând spada, o întinse 
iui Stroici, zicând româneşte:
— Sunt Cavalerul AIbrecht de Wolken- 
stein căruia Craiul Oii gări ii i-a incrediiiţat 
paza acestei cetăţi. Oştenii mei sunt ucis; 
sau în manile voastre, nu-mi mai rămâne 
decât să mă predau şi eu. Fiindcă am a 
tace cu un bărbat care poartă pinteni de 
aur, nădăjduesc că el se va purta faţă de 
mine şi de ai mei după obiceiurile cavale­
reşti şi că va încuviinţă răscumpărarea 
noastră.
Sunt kneazul Ştefan Stroici, namest- 
nicul Voevodului Bogdan în Aloldova, răs­
punse Ştefan Stroici. Port pinteni de aur 
şi ştiu cum să mă port faţă de un Cavaler 
viteaz, învins de o soartă potrivnică. Nu 
primesc răscumpărarea, dar vă voiu lăsă, pe 
Dumneta şi pe soţia Dumitaler pe celălalt 
Cavaler, pe ostenii voştri şi pe capelanul 
vostru să plecaţi chiar de astăzi în Ţara 
Ungurească, cu armele şi cu tot avutul’ vo­
stru mişcător, vite şi lucruri de tot soiul, 
ar spada păstreaz-o, nime nu va stî s’o
mânuiască mai bine decât Dumncta.
Şi ce ne ceri în schimb? întrebă Ca­
valerul cu bănuială.
Cuvântul Dumitale că vreme de 
şase Iu ni nu vei purtă armele împotriva 
Iui Bogdan şi a oamenilor săi...
Şi arătarea tainiţii prin care ai fă­
cut pe Bale scăpat, întrerupse călugărul.
Voevodul a scăpat? întrebă Cava­
lerul.
Da, zise Stroici, Păunaşul Codrilor, 
voinicul care este de faţă, l’a urmărit până 
Ia un Ioc şi iar s’a întors înapoi, căci s’a 
încredinţat că caii Iui nu vor putea să a- 
jungă caii fugarilor.
Cavalerul zâmbi.
Caii fugarilor sunt cei mai buni ce-i 
am. Ei totdeauna stau înşeuaţi noaptea în­
treagă spre a fi gata în asemene împre­
jurări. Ne vom lega să nu purtăm armele 
împotriva voastră vreme de trei luni şi vă 
voiu arătă tainiţa prin care a scăpat Voe­
vodul, dar sunt dator, mai nainte de
toate, să mulţumesc Pălmaşului Coc. 
pentru binele cc Pa făcut astă prime 
soţiii mele. Este aamia vreme să-i ir.; 
risesc că, dacă mult l’am urmărit, nu 
privit nici odată ca pe un lotru si, din 
trivă, de mult bănuiesc cii el este un o 1 
care se luptă pentru un scop mare. D 
voie să-ţi string mâna.
Nimic nu putea să fie pentru ’ 
mai măgulitor decât cuvintele acestui . 
bat, cunoscut tuturor nu numai ca os’ 
viteaz şi priceput, dar şi ca o; adevă- 
icoană a cinstei; el strinse mâna care-i 
întinsă cu o adevărată evlavie.
De amiază Cavalerii amândoi, cu v 
ria, cu Părintele Ambrosie, cu oştenii s 
parte din slugi, plecară călări spre 7 
Ungurească. 'Treizeci de oameni de ai F 
naşului Codrilor, cu Ion Creangă în frur 
îi însoţeau ; vitele şi lucrurile lor aveau 
plece a doua zi sub paza altor Români, 
tumul cel mare al Cetăţii fâlfăiâ acuma, 
locul steagului unguresc, banderiul Voe 
dului Bogdan.
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Din Vurpăr.
Duminecă, în 25 Ianuarie st. n. 1914, 
tinerimea gr.-cat. din Vurpăr sub conduce­
rea harnicului învăţător Ioan Cetean şi cu 
sprijinul tinărului preot Rinea, a dat o pro- 
-ducţiune corală-teatrală foarte bine succea- 
să. S’au cântat frumoasele bucăţi: Mora­
rul, Trecui valea, Bade pentru Dumneata, 
Moara, Ca o zi de primăvară. S au jucat 
piesele poporale: Aşa a fost să fie, Sara pe 
■uliţă şi Ţiganul cătană. In pauză un grup 
de mândrii fecioraşi au jucat Căluşerul şi 
Bătuta. Pentru reuşita acestei producţii a 
ostenit mult învăţătorul Cetean, care mun­
ceşte cu drag pentru ridicarea şi luminarea 
poporului atât în şcoală, cât şi afară; în­
fiinţând, dupăcum am aflat, şi o reuniune 
„Raiffeisen“  în comună. După cât am ob­
servat, tinărul preot Rinea, care se află nu­
mai de scurt timp în acest sat, e condus de 
acelaş dor, ca şi învăţătorul: să servească 
intereselor poporului. Ba am nădejde, că 
aceşti conducători, lucrând mână ’n mână, 
vor face să mai aud veşti frumoase din a- 
ceasta comună, în care am fost acum pri- 
madată.
De încheiere, vă mai.comunic dle re­
dactor, o veste nu prea îmbucurătoare şi a- 
nume: Românii noştri de aici au aflat de 
potrivită ocazia să nc arctc şi nouă oaspe­
ţilor, că se ţin de două biscrici. Greco- 
oricntalii n’au luat parte nici unul la pe­
trecerea uniţilor. Aceştia nu s’au aşteptat Ia 
aşa ceva, ba au chiar contat la sprijinul 
lor, căci, dupăcum ştiu, până acum au trăit 
foarte bine la olaltă. Şi-mi Jera jnişine s’aud, 
cum primarul comunei, un Sas, vorbea de 
aceasta boicotare, încât îmi venea sâ strig 
ai vorba: perirea ta, din tine Române!
Am amintit accstca, nu ai gândul sc 
învrăjbesc mai mult pe Vurpărcni, ci cu 
dorul ferbinte să aud, că cei păcătoşi îşi 
vor cunoaşte grcşala, iar Ia anul îi vom 
veikâ Ia o altă petrecere uniţi în cugete 
şi ’n simţiri. Cor.
Avis.
Toţi abonaţii, când trimit bani sau 
alte scrisori, sunt rugaţi a nc scrie şi nu­
mărul dc pe faşia sub care primesc foaia. 
Asta c dc lipsă pentru orientarea noastră 
asupra mai multor lucruri.
Din dietă.
S ’a  votat o  lege  p entru  înm ul­
ţirea n u m ă r u lu i recruţilor cu  zeci d e  
m ii. S e  m a l  cer ap o i şl alte sute 
d e  m ilio ane  co ro a n e  pentru  cheltu­
ielile arm atei. ______
Şo-*inlştil m a g h ia ri a u  atacat în 
dietă p e  contele  C z e r n in  şi p e  foştii 
miniştri ro m â n i F ilipescu  şi lonescu , 
p e n tru  vorbele  lor atât d e  lămurite, 
publicate  şl d e  no i în n u m ă r u l  trecut.
După scandalurile întâmplate în dietă 
mai zilele trecute, despre ceeace am scris 
şi noi, deputaţii din opoziţia maghiară n’au 
mai luat parte la câteva şedinţe. Dar pe 
guvern şi partizanii Iui nu i-au supărat de 
loc lucrul acesta. Din contră, nemai ve­
nind în dietă opoziţia, mamelucii guvernu­
lui au votat iute şi de grabă legea pentru 
reforma presei, iar după aceea, tot aşa de 
iute şi la poruncă, au votat legea pentru 
urcarea numărului recruţilor, dimpreună cu 
câteva sute de milioane, noui cheltueli pen­
tru armată.
Cu această lege ne-am ocupat mai de- 
aproape în Nr. 40 din anul trecut, pe când 
s’a fost pornit mişcarea cu urcarea cheltue- 
lilor pentru armată. Atunci am arătat pe 
larg cât de mult trebue să jertfim pentru 
anuală, în urma căror împrejurări azi-mâne 
bietul om sărac trebue să lucre numai pen- 
ţni dări şi alte contribuţii, ce ne cere statul.
In umia acestei legi numărul recniţilor 
se urcă cu 31,300 soldaţi, dintre cari 18 
mii vin la annata comună, 6000 la honve­
zi mc şi 7300 la lamhver. Astfel, de anim 
înainte, sc vor asentâ (Iun la annată) in 
Ungaria 106 mii 694 recruţi in fiecare an.
Alte sute de milioane se mai cer pen­
tru comandarea dc noui amic şi haine, pre­
cum şi pentni acoperirea cheltuelilor avute 
în anul trecut cu mobilizarea.
Dar ce Ie pasă mamclucilor guvernu­
lui!? Li pot să voteze astfel dc legi, fiind­
că lor nu le mai pune nime puşca ’n spate, 
nici nu le cere darea, ori are, or.i n’are 
de unde s’o dea! Cu totul altcum ating a- 
ccstc legi pe păturile mari ale popomlui 
de jos!
Aceste stări sunt atât dc prelc, încât 
ne-ar trebui să scriem foi întregi numai asu­
pra lor. Dar ncavând aşa mult Ioc, trebue 
să ne mărginim dc nstădată numai la o 
scurtă schiţare a celor petrecute î:i <
în zilele trecute, când cu votarea ace­
stor legi.
Vorbele răspicate, pe cari le-a spus mi­
nistrul austro-ungar la Bucureşti, contele 
Czemin, cum şi declaraţiile făcute de foştii 
miniştrii ai României Filipescu şi Ionesou, 
au scos din sărite pe şoviniştii maghiari. 
Aceştia au răcnit ca turbaţi la auzul vor­
belor celor trei bărbaţi. Din cauza aceasta, 
în săptămâna trecută toţi corifeii politici 
maghiari nu se ocupau cu nimic mai mult, 
ca cu declaraţiile bărbaţilor susnumiţi, pe 
cari le-am publicat şi noi în numărul trecut.
Ba guralivii de deputaţi din opoziţie au 
însărcinat pe contele Betlen, ca acesta sâ 
întrebe pe Tisa în dietă, că: Ce-i cu Czer- 
nin? de ce părtineşte el aşa pe Români?, 
doar acesta, adecă Czemin, deşî e ministrul 
Austro-Ungariei la Bucureşti, încă a decla­
rat pe faţă, că dacă Maghiarii nu vor da 
drepturi Românilor din Ungaria, atunci Ro­
mânia se va înstrăina şi mai tare de Mo-‘ 
narhie. Aşa ceva, cum se poate să vorbea­
scă un ministru austro-ungar? Asta în­
semnează, că România vrea să se amestece 
în treburile din Iăuntru ale Ungariei, ceea­
ce nu suferim. Iar declaraţiile celorlalţi doi 
foşti miniştri români dovedesc, cât de ne­
însemnată poate fi valoarea alianţei cu 
România, dacă această alianţă trebue sus* 
ţinută cu concesiuni din partea Ungariei. 
Cam aşa a vorbit Betlen în dietă. —
Ministrul-preşedinte Tisa s’a sculat 
mimai decât, — asta s’a întâmplat în şe­
dinţa de Sâmbătă în 31 Ianuarie 1914 — 
şi i-a răspuns contelui Betlen, că el încă 
e de părere, ca asupra consfătuirilor avute 
cu Românii să se discute lucrurile la vreme 
m dietă, cecace sc va şi în tâmplă.
Apoi a spus mai departe Tisa: Dl Bct- 
Icn a zis, că pactul, ce se va încheia, nu 
va fi numai pact încheiat între Tisa şi Ro­
mânii, ci un pact al intregei Românii cu 
Monarhia, ceeace ne-ar lega mânilc şi ne-ar 
face a lu.'i asupră-nc îndatoriri faţă dc un 
stat străin (adecă faţă de România). Asta 
mi-i adevărat. Consfătuirile avute cu Ro­
mânii n’au alt scop, decât să pună la cale
o înţelegere intre cele două naţiuni, iar 
urmarea să fie, ca Românii să-şi schimbe 
programul partidului lor (iată lupul după 
miel! Red. P.), delăturând acele părţi 
din program, cari fac cu neputinţă o conlu- 
crr.v: la olaltă. (Da, da, Românii să-şi
LVII (57).
In carc Vidra află lucruri care
o nemulţămesc.
Dupăce ucisese pe Hans, Vidra alergase 
intr’o fugă spre Humuleşti. Inima îi eră 
sfăşiată atât dc groaza sfârşitului cumplit 
care ameninţa pe Mihu cât şi de durerea 
ce-i pricinuia necredinţa Iui, căci nu se în­
doia măcar o clipă că ţăranul care însoţea 
pe Ileana, când o întâlnise Bale, era Pau- 
naşul Codrilor. Ce căută el în tovărăşia ei? 
Era vederat că ea era acea care-i furase 
iubirea lui Mihu. Era hotărîtă să se răz­
bune în chip grozav asupra ei dar, maj 
nainte de toate, Mihu trebuia scăpat, dacă 
mai era vreme să-l scape. Ce departe-i pă­
rea Bacăul! Ea nu mai a l e r g a ,  sburâ sărind 
peste gârle şi peste şanţuri.
Dar deodată, piciorul ei călcă în de­
sert şi ea veni peste cap, într’xm şanţ adânc 
dela marginea satului. Capul i se lo\î cu 
atâta putere de o piairă încât leşină. Du- 
ţsă mai bine de două ciasuri, răceala nopţii
dc Septemvrie o aduse iar în simţiri. Voi 
să sc scoale, dar o durere cumplită la pi- 
cionil stâng o sili să se puie jos. îşi pi­
păi piciorul, nu era mpt dar scrintit, nu-i 
era cu putinţă să se ţie pe dânsul. Atunce 
deodată îşi aduse aminte de primejdia în 
care sc afla Mihu, de necredinţa Iui, de
uciderea lui Hans.
Se ridică din nou hotărîtă, răzămându- 
se numai pe piciorul drept. De mers in 
pădure Ia dealul Osoiului nici nu era de 
gândit: trebuia să meargă Ia gazda ei din 
Humuleşti, sa ieie un cal bun cu o călăuză 
şi să plece spre Bacău. La câţiva paşi.se 
zărea o îngrăditură de pari împrejmuind 
casa din marginea satului. Se târî pe brânej 
până la acea îngrăditură, iar odată ajunsă 
acolo, se sprijini pe dânsa, apoi prin să­
rituri, dar mai mult cu ajutorul mânilor,
îşi făcu încet drumul spre casa vădanei. Nu 
îndrăznea să strige pentru a cere ajuţorrcaci 
avea prea puţini cunoscuţi în sat şi se te­
mea să nu fie oprită, întrebată şi poate 
apucată a dom zi pentru moartea lui HanS.
Cânii lătrau cu învierşunare la dânsa, mai 
ales când trecea pe dinaintea porţilor, de 
mai multe ori fii silită să se apere cu 
pietre, tremura ca nu cumva să iasă vre-un, 
om din ogradă spre a-şi da seamă de sgo- 
motul cumplit făcut de cani.
Trecuse de miază noapte cu vr’o UouS 
ciasuri când ajunse la poarta Anicăi. Voi 
să între, dar cânii din ogradă !se răpeziră, 
la dânsa. Simţind că puterile o părăsesc, 
strigă de trei ori cu putere:
— Lele Anică!
Femeia, care dormea pe prispă, s« 
sculă îndată şi strigă:
— Cine mă strigă!
— Eu, Vidra, nu pot întră din pricina
cânilor. -
Anica, mirată de venirea Vidrei care 
îşi luase ziua bună dela dânsa la aprinsa! 
luminărilor,, sări de pe prispă, goni cânii 
şi veni să deschidă portiţa.
(Va urm*).
.. - vrea* SSEisSi
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schimbe programul pe placul Maghiarilor, 
iar aceştia să ne dăruiască cu legi ca cea 
pentru dreptul electoral şi noua împărţire 
a cercurilor!! Apoi atunci ne procopsim,, 
de-o să ne sară ochii! Red. F. Pop.).
Continuând mai departe, Tisa spune: 
Nu e drept, că consfătuirile s’au început 
în urma încheierii păcii dela Bucureşti. Eu 
am avut consfătuiri cu membrii partidului 
naţional încă în luna Martie din anul tre­
cut, iar pacea dela Bucureşti s’a făcut în 
August. Cât pentru contele Czernin, îmi 
pare foarte rău, că el spune astfel de vor­
be. Această declaraţie a mea nu mă împe- 
dec5 însă să-l văd bine şi să am toată în­
crederea în bunele gânduri ale contelui 
Czemin. (II supără adecă pe Tisa ce-a 
spus Czemin, dar pentru aceea tot recu­
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noaşte gândurile curate ale acestuia din 
urmă! Reducţia F. Pop,). Intre mine 
şi contele Czernin s^ xnt în multe privinţe 
păreri deosebite, cari poate nici odată nu 
vor putea fi înlăturate. (Asta o credem şi 
noi mai mult ca cele dela început! Red.) 
De altcum contele Czernin mi-a trimis, pe 
cale oficioasă, unele lămuriri, unde spune, 
că el, se simte îji postul ce-I are funcţio­
nar şi servitor atât al statului ungar cât 
şi al celui austriac, iar dacă ceeace face nu
o bine, atunci el se mulţumeşte.
Deputatul torster a strigat: Să plece!
Dep. Flollo: In altă ţară, un om ca 
acesta ar fi trebuit să plece în timp iie
24 ore!
Ministrul-preşedinte Tisa continuând: 
Protestez cu tărie contra spuselor contelui
Czemin, cil jadecă Românii din Ungaria n*> 
avea cele mai largi drepturi, pe V  
j Ungaria cea de-o mie de ani le-a dat - 
j turor cetăţenilor ei de altă limbă. (a> 
j se poate să n’avem noi drepturi! ? Ba avtc 
prea multe! .Era poate mai bine, ca no-î 
Românilor, să n^ fi luat acum mai pe u- 
mă orice drept de alegere şi cercurile c. 
totul! Dar n'ai făcut-o, ci ne-ai lăsat c ep  
atâtea cercuri sigure, câte milioane de Rr. 
mâni suntem în ţară!!! Unde 'n lume", 
mai mare dreptate, ca la noi! ?! ? Red. F  p
„Dar în fine despre ce a fost vorba c. 
Românii? — a urmat Tisa mai departe. I 
fost vorba, ca guvernul să asculte dorinţe;; 
Românilor; cu scop să le îrabunăţească şti­
rea, dar pe lângă susţinerea sistemului <f; 
azi (adecă susţinându-se maghiarizarea i
n cadavru aflat în ghiaţă,
a :
■ . ■ *1  ' .-v,- ‘ .a  j . i  7  -
;s - ■ . - . "  ^  ' v  V  ■
-v ' •. . ■ . f • ; . . .
. . .. .  x : ;... /;■■ 3
£:■
,v.
: -if i A  f i
fi  j j  .
■'  î  - >  i r !  I; I V
In ţara noastră am avut o iarnă destui -o - . :--
de pildă în Spania, s’a întâmplat că oamenii ^  J a"  V:"  ‘nSa ?t,ri Scruri cu IHuIt mai mari. Aşa
J-uttich (in Belgia), a fost aruncat la marginea u-iS X  uÎ ^  * * *  * *  ^  In ^ roPiere dc oraşul
îngheţat cu totul. Nenorocitul de si^r a -ăzut ... anJ . f ° ‘U, marc ^  2!liaîa- in “ re s?^  aflat cadavrul unui om mort şi
g*aţă cu cadavrul omului e tras la margin'eTrâlt “  °  "  nW‘ Kăpa- CIîiPuI ne arată, «nn sloiul i
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asupririle, Red.), împlinindu-le partea ce 
■un ar primejdui „ideia“ sta tu hui maghiar.
„Pe prietenia cu România pun mare 
socoteală (asta o credem! Red.) şi sunt de 
părere, că asta e în interesul ambelor ţări. 
Totuşi hu cred1, că aceasta ar fi singura 
noastră politică cu putinţă. Nu voiu des­
pera nici atunci, dacă purtarea României ar 
face cu neputinţă susţinerea acestei prie­
tenii, căci aş găsi diferite mijloace pentru 
a ne păzi ihteresele noastre şi pe altă cale. 
(Tisa a voit să, ameninţe România, dar în­
colo n’a spus nimic apriat. Poate se cu­
getă, la vr’o alianţă cu Bulgaria! Ei, să-i 
fie tîe bine! România credem, că n*o doare 
capul de asta! Red.).
„Consfătuirile mele cu Românii sunt 
•aproape de încheiere. Dar dacă m’ar între­
ba cineva, care va fi rezultatul, nu i-aş pu­
ică răspunde, decât că nu ştiu. Azi nu ştiu 
cu siguranţă, dacă îmi voiu putea ajunge 
scopul, ce mi-am propus; dacă îmi va reuşi, 
afund va fi o mulţumire pentru mine, a- 
vând în vedere politica din lăuntru a ţării. 
Dar scopul se va putea ajunge numai dacă 
ni se vor prezenta cereri, cari nu trec /ieste
■ marginile politicei naţionale maghiare, din 
care eu im voiu lăsa absolut nimic. Nici 
un fel de gând asupra politicei din afară 
nu nc Va putea îndemnă, ca să mergem atat 
de departe, încât să fie periclitată politica 
naţională ungurească. (Asta ar însemnă, 
că Tisa nu se va învoi de loc să ne dea 
drepturi naţionale, ci numai lucruri mă­
runte. Dacă aşa vor eşi lucrurile, atunci 
•dc-o pace cinstită nu poate fi vorba. Re­
ci as ţ la Foii Pop.).
Contele Betlen nu s’a declarat mulţu­
mi teu răspunsul lui Tisa şi a cenit ai Bercli- 
tokî, ministrul dc externe al Monarhiei, să 
dea o declaraţie, că între consfătuirile lui 
Tisa şi România nu e nici o legătură. In 
al doilea rând a mai cerut, ca Czemin să 
fie chemat acasă dela Bucureşti. (Asta n'o 
vei ajunge, cinstite conte Betlen!)
Tisa a răspuns din nou, că el tot dc 
aceeaşi părere e, ca şi acum 10 luni; de 
asemenea sunt una în păreri ai contele 
Berchtold. Dieta a primit răspunsul lui Tisa.
JViândro dac’aş şti eu bine.
(Cântec poporal).
Mândro dac’aş şti cu bine.
Că nu-ţi este drag de mine,
Cum îmi e mie de tine, —
Nu m’aş mai sui în deal,
Să mă uit peste Ardeal,
Să ghicesc, că încătrău 
Este, dragă, satul tău.
Ci m’aş coborî în vale 
Şi-aş vărsă lacrămi cu jale, 
Presărându-le pe cale,
Pentru ochii dumnitale.
Şi-aş ruga pe Dumnezeur 
Se ’mplinească dorul meu:
Ca din lacrămile mele 
Să răsară floricele:
Clopoţei şi micşunele,
Să mă desfăteze ele;
Dac’aşa afli cu bine 
Să nu mă ai drag pe mine.
Când le-oiu vedea ’n iarbă verde, 
Că sunt ochii tăi, voiu crede,
Şi le-oiu lega în buchet,
Le-oiu purta la min’ pe pept.
Şi-oiu vedea cu ochii mei.
Totdeauna ochii tăi!
- Peirca Dascălul.
Sîbiiu, 5 Febmarie h.
Principesa Elisaveta, fiica moştenito­
rului de tron al Români ei, se va logodi,
— după cum scriu unele foi, — cu principele 
moştenitor Gheorghe kl Greciei, pentru pare 
scop principele soseşte în zilele acestea la 
Bucureşti.
Române, fii fălos de portul tău!
In Viena, cetatea împărătească, este un obi- 
ceiu, că iarna doamnele cele mari fac un 
bal, la care se prezintă domni, doamne şi 
domnişoare, dar nu în portul lor obicinuit, 
ci în porturile diferitelor popoare. Se a- 
lege apoi o comisie de domni şi doamne, 
cari au de-a judecă, care port e mai frumos 
şi pe purtătorul sau purtătoarea acelor 
haine apoi o premiază cu bani sau alt lucru 
de preţ. In anul acesta, ca şi altădată, au 
fost premiaţi purtătorii costumelor româ­
neşti şi încă un’ri, cari purtau hame chiar 
ca ale ţărancelor noastre dela sate. Şi 
noi tot nu pricepem frumuseţea portului 
strămoşesc şi ne schimonosim cu zdrenţe 
din şatre! Câtă rătăcire Doamne!
Avere săsască în mâni româneşti.
Despre vrcdnicia unor ţărani dintr’o mică 
comună ni se scrie următoarele. Comuna 
noastră Proştca mică sc află în comitatul 
Târnavei-Mici. E un sat mic săsesc cu vr’o 
115 familii, dintre cari maioritatea sunt 
Saşi, iar Români sunt numai 25 familii. 
Dar Românii dc aici sunt creştini lnmi şi 
cconomi harnici. Ei muncesc ziiu şi noap­
tea, iar ce câştigă în sudoarea tcţii lor 
cruţă cum se cade. Dc aceea ei înaintează, 
pe când Saşii scad în proprietatea dc pă­
mânt. Românii în aceşti 2 ani săraci, şi mai 
nainte cu 2 ani, au cuprins pământ săsesc 
în preţ dc /■/ mii 2 l>l Torofsr.c, fără ajutorul 
cuiva, numai din câştigul lor propriu. lata 
cum înaintează oamenii prin muncă şi cru­
ţare! Laudă lor! l !n Prosteau.
E rău în America pentru lucrători. 
Am, mai făcut amintire intr'un număr tre­
cut despre lipsa de lucru in America. Acum 
se vesteşte din nou, că in lor dc a se 
pomi lucrările prin fabrici, se includ tot 
mai mult, aşa că e primejdie a ramânca
o mulţime mare vie lucrători făra pane. Din 
partea guvemwlui american se pun tot felul 
de picdcci călătorilor din Europa, ca astfel 
să nu se mai înmulţească numărul nenoro­
ciţilor, cari stau să piară de foame din 
lipsa lucrului. — Aviz celorce cred, că in 
America e tăul de lapte şi râpa din mă­
măligă !
D ’apoi pe alte locuri. Cetim într’o 
foaie ungurească, că în comitatul Aradului, 
pretorele cercului Hălmaj a făcut cunoscut 
vicişpanului mizeria, care bântue pe satele 
de sub mâna lui şi a rugat pe acesta să 
ceară cât mai grabnic ajutor în bani şi bu­
cate dela guvern pe sama locuitorilor. Cică 
vicişpanul a aflat de adevărate spusele pre­
torului şi â, cerut dela ministrul agriculturii 
bucate, spre a fi împărţite între oameni. 
Credem şi noi, ca va, fi sărăcie în cercul 
numit, dar domnul ministru n’ar trebui să 
aştepte atâtea rugări, ci se împartă bani şi 
bucate, căci în urma anilor răi, sărăcia e 
mare în o seamă de părţi.
Se plăteşte mai puţin pentru tele­
grame. Din 1 Febmarie începând, se va 
plăti mai puţin pentru telegrame ca până 
acum. Aceasta o face cunoscut ministrul de 
comerciu în foaia oficioasă a ţării.
f  Dr. Traian Mihaiu, un tinăr ide cele 
mai bune speranţe, care fiind doctor în 
ştiinţele economice şi politice, promitea a 
aduce bune servicii neamului nostru, — ia 
încetat din viaţă, după îndelungate sufe­
rinţe, Sâmbătă în 31 Ianuarie n. 1914. Ră­
măşiţele pământeşti au fost: transportate 
din Sibiru la Orăştie, unde Marţi în 3 Fe­
bruarie s'au aşezat în cripta familiară.
Mihaiu a murit în floarea vieţii, 1a vâr­
sta de 36 ani. In timpul din urmă suferiâ 
de o boală grea. Noi ini-1 reamintim mai 
bine numai de acum vr’o 5 ani, pe când în­
cepuse a se ocupa cu meseriile şi comer- 
ciul la Români. In această materie a scris 
în „Lupta" de atunci câţiva articoli, cari 
tradau o studiare temeinică a acestei che­
stii, din punct de vedere naţional-economic 
şi cu considerare la o seamă de împreju­
rări, dela cari atârnă desvoltarea comerciu- 
hii şi a meseriilor Ia un popor, în timpul 
de azi. Răposatul a fost un suflet doritor 
de progres.tot mai mare. Dar boala l'a 
răpus pe neaşteptate, tocmai atunci, când 
voia 1 să cerceteze nouile căi pe un 
teren atât de neglijat, cum e industria şi 
coinerciul la Români. — Odihnească în pace!
Reuniunea de ‘înmormântare din 
Răşinari îşi va ţinea adunarea generală 
ordinară Joi în 30 Ianuarie v. (12 Febru^ -t 
rion.) 191-1 la ora 1 d  a., în edificiul şcoa-* 
lei. Comitetul reuniunei: Atenian Dancăşiu, 
director. Şerban Cioran, secretar.
f  Vasile Dndârlat, prima ml fruntaşei 
comune Sălişte şi membru la mai multe cor- 
poraţiuni şi societăţi, cum şi un vcchiu abo­
nat al ziarului nostru, a răposat SâmbătK 
in 18,31 Ianuarie 1911, după scurtc, dar 
grele suferinţe, în etate do (>3 ani. Rămă­
şiţele pământeşti ale adormitului in Dom­
nul, s’au aşezat spre vecinica odihnă în ci­
mitirul biscricei mari din Sălişte, Luni în 
20 Ianuarie v. La înmormântare au luat 
parte întreagă inteliginţa şi poporul din 
Sălişte, dâmlu-i astfel răposatului ultimul 
salut dc adio intr’un mod deosebit de fru­
mos. II deplâng soţia Maria nasc. Cruţiu, 
dimpreună cu copii Vasile, Dumitru, Nico- 
lae. Constantin, Ioan şi Maria, apoi nuro­
rile Maria, Nuţa, Elisaveta şi alte rudenii. 
I-ie-i ţărâna uşoară şi amintirea neuitată!
Jalnica familie a răposatului Vasile 
Dădârlat aduce pe calea aceasta sincere 
mulţumite autorităţilor şi societăţilor, pre- 
cum şi tuturor celorlalte persoane, cari au 
luat parte la înmormântare.
Tren îngheţat pe drum. Din cauza 
gerului marc, ce a fost în zilele trecute, tre­
nul accelerat (fulger) s’a oprit în gara Bodr 
fiindcă îngheţase apa în ţevi, aşa că numai 
cu mare întârziere a ajuns la Braşov.
Logodiţi. D-şoara Elena Lup  din Fă­
găraş şi dl Vasile Sloicanca, candidat de 
preot şi învăţător, Şona, — logodiţi.
Cununii. DobraHurdubelea din Răşinari 
şi Pciru Istrate din Giula-Varşand (comit. 
Arad), de prezent sergent-major în Sibiiu, 
şi-au serbat cununia lor religioasă. Dumi­
necă în 1 Februarie n. c. în biserica gr.- 
or. din Sibiiu.
— Veturia /. Sai-omie şi Bucur Drago- 
rnir îşi serbează cununia lor religioasă Du­
minecă la 26 Ianuarie v. 1914, în biserica 
gr.-or. din Vale.
Târgul dela Sebeşul-săsesc se tine 
în modul următor: In 26, 27 şi 28 Ianua­
rie n. 1914 va: fi târg de vite, iar în 2 9  
Ianuarie târg de mărfuri.
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Scumpirea pânei în Sibiiu. Prin ora­
şul nostru se vorbeşte de vre-o câteva zile,, 
ci una dintre cele mai mari fabrici pentru 
coacerea pânei, are de gând a ridica pre­
ţul pânii cu câte 2 bani la bucata, adecă 
pânea poporală dela 24  la 26 bani, cea cu 
36 la 38 bani, cea cu 48 la 50 bani etc. etc. 
—  Va sa zică stăm de nou în faţa unei 
noue scumpiri. Ne miră însă faptul, că 
brutarii noştri,, până au fost bucatele ief­
tine (12— 14 cor. hectolitrul) n’au ieftinit 
pânea, ci au lăsat-o tot cu preţul urcat 
acum câţiva ani, pe când hectolitrul de 
grâu era cu 28— 30 cor.!
Ne-ar plăcea să auzim, că brutarii si- 
bieni ţin mai mult socoteală de lipsa de 
bani între oameni. Afară de aceea, — după 
cât suntem informaţi, — brutarii din Sibiiu 
nu stau aşa rău, har Domnului! Sunt, deci, 
o seamă de motive, cari ar trebui să-i în­
demne a fi ceva mai cu chibzuială Ia face­
rea preţurilor, altcum, la urmă se poate în­
tâmplă, că tot lor le va părea rău de ceeace 
au făcut.
f  Ioan Alan, sergent-major Ia a 2-a 
companie de câmp, batalionul 1 din regi­
mentul de infanterie Nr. 2, ce staţionează 
în Sibiiu, a răposat Ia 29 Ian. n. 1914. In- j 
mormântarea a avut Ioc Sâmbătă în 31 Ian. ! 
in cimitcrul militar ni garnizoanei din Si­
biiu. Odihnească în pace!
Ciocnire de trenuri în Boemia. In 
29 Ianuarie n. a avut loc, din cauze necu­
noscute până acum, o ciocnire de trenuri 
In staţiunea Hohenbruck, între un tren do 
persoane şi unul de mărfuri, care sosiâ 
din Koniggrătz. Au fost grai răniţi 5 că­
lători şi 3 inşi din personalul de serviciu, 
iar alte 17 persoane sunt mai uşor rănite. 
Pagubele sunt însemnate, multe vagoane 
de persoane şi de povară au fost greu sfă­
râmate. Aceasta este a treia nenoro­
cire pe liniile ferate din Boemia, în­
tâmplate in decurs de vre-o câteva luni de 
zile. — Asemenea nenorociri de trenuri se 
anun(ă şi din Praga şi Pilsen (tot în Boe- 
tnia), unde după cercetările făcute s’a con­
statat, că nu conducătorii maşinilor nr 
purta vina, ci cauza ar fi fost bura prea 
deasă, în urma căreia nu s’a putut observă 
mai in depărtare. Pe de altă parte înghe­
ţarea sinilor, încă a ajutat foarte mult la 
lunecarea (sărirea) roatelor din şini.
Urât obiceiu. In numărul trecut am 
dat ştire despre nenorocirea întâmplată la 
o nuntă în f.ornăţel, mufe a fost împuşcat 
un băiat din negrije. Anim aflăm, că in 
comuna Turcheş de lângă Braşov, a fost 
împuşcat un băiat, iarăş în urma obiceiului 
de-a da salve de puşcă din prilejul alegerii 
de primar. Proaste obiceiuri!
Convocare. In virtutea §-u!ui 11 ihn 
statute, se convoacă prin aceasta a AV I '-a 
adunare generală ordinară a „Reuniunii ro­
mâne de înmormântare din Sibiiu“ , pe Du­
minecă, în 8 Februarie n. 1914, la ora 11 
din zi, în localităţile „Reuniunii sodalilor 
români din Sibiiu“ (strada Brukenthal Nr.
17, etaj), cu următoarea ordine de zi: I. 
Presentarea raportului general pro 1913.
2. Censurarea şi aprobarea raţiociniilor pro 
1913. 3. Eventuale propuneri din partea 
membrilor. 4. Verificarea sumarului adj- 
nării generale. Imităm la această adunare 
pe toţi membrii Reuniunii noastre. Sibiiu,
30 Ianuarie 1914. Direcţiunea „Reuniunii 
române de înmormântare din Sibiiu“ : Vic­
tor Tonfftştami, prezident. /. B. Baiu, se­
cretar.
Director de bancă — arestat. După 
cum se anunţă din Cluj, directorul general 
dela banca ungurească de împrumut şi 
schimb, societate pe acţii în Cluj, anume 
Emerich Sekeli, a fost arestat în zilele ace­
stea, în urma arătării judelui dela tribunal 
de acolo. Sekeli e învinovăţit de mai multe 
falşificări de documente, înşelăciuni şi de- 
fraudări.
îngheţat cu voia. Ne plângem noi 
cei dela sate de sărăcie, dar că sărăcia cea 
mare e la oraşe nu prea vrem să o credem, 
cu toate că aşa este. In sat şi cel din ur­
mă cerşitor îşi face rost de-o coaje de pâne, 
sau făină de-o mămăliguţă, pentrucă toţi îl 
cunosc. La oraşe, unde hu se bunoaşte vecin 
pe vedn, cât de mare e mizeria celor să­
raci, ne arată cazul următor: dt»i soţi din 
Pesta, necăpătând de lucru' şi nici de po­
mană, s’au hotărît să se culce în frigul ace­
sta mare, afară pe pământul gol, ca să 
scape de foamea aunplită, ce o duceau. Di­
mineaţa soţul a fost aflat mort, iar soţia 
numai îngheţată.
Pe urma înaintaşului său. Cetitorii 
noştri ştiu, că regele Georgeal Greciei a fost 
ucis mişeleşte de un netrebnic de om, când 
cu al doilea răsboiu balcanic. In locul celui 
ucis a ajuns pe tron Constantin, care, după 
cum se vesteşte ar fi osândit să ajungă tot 
soartea înaintaşului său. Unul dintre con­
juraţi a fost prins în oraşul Salonic. S’au 
luat măsuri de apărare, ca aceşti descreeraţi 
să mi-şi poată ajunge scopul mârşav.
Câne — ca poliţist. IJn caz curios în 
felul său, ne dă dovadă despre isteţimea 
unui câne, pus in serviciul poliţiei. Intr’o 
fabrică din apropierea oraşului Lipsea 
(Germania), în zilele treaite s’a iscat nişte 
certe, în urma cărora a trebuit să se cliente 
poliţia la faţa lomlui. Dar pe când voia 
să so facă aceasta prin telefon, s’a consta­
tat, că legătura telefonică între fabrică şi 
postă era tăiată şi s’a aflat şi urme, cari 
lăsau să se vadă, cum cineva ar fi tăiat dro­
turile şi totodată urme încătrău a fugit făp­
tuitorul. De aroca s'a rugat numai decât 
poliţia pentru trimiterea unui câne-poliţist, 
care a şi sosit îndată Ia faţa locului, însoţit 
| de un oficiant de poliţie. Când a fost pus
i la moment intru urmărirea făptuitorului thi- 
; I’ă urmele, cari conduceau intr’o pivniţă a 
; acestei fabrici. Dând cânele de făptuitor, 
varo era tocmai maşinistul fabricei, a înce­
put a-1 arătă prin lătrări. S’a probat şi a 
douaoară şi a avut acelaş rcsultat. Luân- 
du-se in urmii de scurt maşinistul, acesta a 
mărturisit, după mai multe tăgăduieli, că 
el singur este făptuitorul. •
Omor presupus. Intr’o dimineaţă din 
sâptămana trecută, locuitorul Peter Her- 
j bort irin Cisnădie (lângă Sibiiu), a fost 
aflat mort în grajdul din curtea sa. Deoa-
I rece se lăţise prin comună tot felul de pre­
supuneri, tribunalul din Sibiiu a trimis la 
faţa lomiui o comisiune, care a constatat, 
că mortul are două împunsături la cap, fă­
cute ai un furcoiu de fer, pe care jandarmii 
l’a şi aflat deja în apropiere de locul cri­
mei. Făptuitorii n’au putut fi descoperiţi 
până acum, dar să urmăresc.
Aloartă sub ghiaţă. Din Boroşşebiş 
(comit. Arad) ni se scrie: Intr’una din zi­
lele trecute o fetiţă dela noi, în vârstă de
11 ani, se juca pe ghiaţă. Deodată s'a 
rupt însă glnaţa, iar copila a căzut în apă, 
de unde doi oameni din apropiere au sco-
6 o moartă, lată unde duce pegrija 1
U n  cetitor.
Nici mormintele nu mai sunt set,  ^
tite de hoţi. Lipsa de credinţă în Dame*.' 
zeu şi lăcomia de bani duc pe om la fap!’ ; 
de cari şi numai gândindu-te te îngrozea 
Nişte astfel de păgâni au spart mormânt î 
grofului Keglevics, spre a fura scumpeturiî; 
de pe trupul mortului. Ei au fost prinşi, Q 
se dea seanvă de fapta lor necreştineasci
Viata socială.
Petreceri.
Societatea de gimnastică şi sper 
„Şoimii“ din Sibiiu Invită la petrecere 
cu joc, ce o aranjază Mercuri în 11 F-; 
bruarie n. 1914, în sala dela „Gesellschaft; 
haus". începutul la orele 8l/2 seara. Prt 
ţul de Intrare: De persoană 3 coroact 
Loja rangul I 20 cor., Loja rang. II 16ccr 
Loja sub balcon 12 cor. Venitul curat e cfc 
stinat pentru fondul societăţii. Contribui- 
benevole se primesc cu mulţumită la adres 
cassarului societăţii, dl Oc ta vi an Nepg>: 
(„Lumina“ ) şi se vor chita în ziare. &  
lete de Intrare se vând începând cu ziua
2 Februarie st. n. a. c. la Librăria Arhidit 
cezană şi seara la cassa.
Reuniunea română de cântări „H 
laria“ din Oradea mare învită la Conc-s 
tul urmat de dans, ce-1 va aranjâ Joi în li 
Februarie n. 1914, în sala cea mare d- 
„Kereskedelmi Csamok“ , ai binevoitor, 
concurs al doamnelor: Lucrcţia Dr. P-L. 
aiţiu. Lucia Dr. Zigre, Nora Hosu şi î 
domnişoarei Delia Plopu. începutul prea 
la orele 8 seara. Costumele naţionale sur 
bine văzute. La concert îşi va da concura 
şi orhestra militară, care va cânta şi 
, joc. In pauză se va juca Căluşenil şi P; 
tuta.
Inteliginţa din Blaj învită Ia Bcu~ 
filantropic, ce sc va ţineă în ziua de Trei 
sfinţi, Ia 12 Februarie n., în sala „Hote­
lului Univers“  din loc. Venitul curat e>:- 
destinat pentru „Fondul studenţilor b^ ,- 
navi. începutul la 8 ore scara.
Corpul învăţătoresc din Gurarâului 
aranjază In 30 Ianuarie st. v. (12 Februa­
rie st. n.), la Sfinţii Trei Ierarchi, obici­
nuita producţiune teatrală împreunată cw 
joc în favorul bibliotecii şcolare. Invitări 
speciale nu se fac, deci doritorii de a parti­
cipa să nu le aştepte. începutul la orek 
71/« seara. Tacsa de intrare e benevoli. 
Ofertelc se primesc ai mulţumită şi se v*c 
evita în ziare. Corpul invăţâloresc.
Reuniunea meseriaşilor din Mercu- 
rea învită la Producţia teatrală ce o v* 
aranjâ Duminecă, în 26 Ianuarie st. v. 
1914, în sala cea mare a hotelului I. Ctu- 
rugă din loc. începutul la 8 ore seara. Se 
vor reprezenta: „Vecinătatea periculoasă“ , 
comedie într’un act, după A. v. Kotzebue, 
de Trocariu şi „I. Popescu cu sâmburele de 
caisă în gură“ , monolog comic. După aceea 
urmează joc.
. Reuniunea de cetire şi cântări a 
economilor şi meseriaşilor din Albe- 
Iulia imită la Petrecerea împreunată cu 
producţiune teatrală care o va aranjâ Du­
minecă, la 8 Februarie srt. n. 1914 în sâla 
de petrecere a hotelului „Europa" din Ioc. 
începutul precis la 8 ore seara. Se v w  
juca: „Florin şi Florica", piesă poporali 
într’un act, de V. Alexandri, „Regina Ostru» 
goţilor“ , do G. Coşbuc, declamată de 3*
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şoara Aurelia Pleşia şi „Ovidiu Şicană , 
farsă într’un act şi trei tablouri, localizată 
de I. A. Basarabescu. După teatru urmea­
ză joc. '
Inteliginţa română din Amnaş invită 
Ja producţia teatrală urmată cu joc, care se 
va ţinea la 12 Februarie n. 1914 (Trei 
sfinţi), în care zi se serbează şi hramul 
şcoalei. Invitări speciale nu se fac. Pro­
ducţia va avea loc în edificiul şcoalei.
Premiile
pentru deslegarea gâcftorilor.
La dorinţa mai multor cetitori publi­
căm şi lista cărţilor, cari s’au dat ca pre­
mii pentru deslegarea gâcitorilor din Foaia 
noastră dela Crăciun. In numărul 3 al foii 
am publicat lista deslegătorilor şi a premia­
ţilor, iar mai în jos dăm lista cărţilor date 
ca premii. Anume:
Premiul prim: cărţi în valoare de 15 
coroane, la câştigat abonatul Oavrilă Cale- 
fariu din Sărata (comitatul Făgăraşului). 
Respectivul a primit câte un exemplar din: 
Răsboiul nostru pentru neatârnare, de G. 
Coşbuc (preţul 1 cor.); Advocatul poporal, 
de Dr. D. Moldovan (preţul 2.50 cor.); 
Schiţe şi povestiri, de I. Agârbiceanu (2 
cor.); Din vatra unui sătean cuminte, de 
T. Duţescu-Duţu (2 cor.); Poezii, de O. 
Qoga (1 cor.); De vorbă cu sătenii, dc 
A. Lupeanu (70 bani); Prăsirea pomilor, 
de N. Albani (60 b .); Anecdote, de T. V. 
Borza (80 b .) ; Orădina de legumi, de I. 
F. Negruţiu (30 bani); Icoane din istoria 
Grecilor vechi, de V. Lazăr (2 buc., 40 b .) ; 
Despre cărţile funduare şi întabulări, de 
D*. V. Moldovan (30 bani) ; Nichita Balica, 
Doine şi strigături, Gâcituri, Ulise regele 
din ltaca, Edip nenorocitul rege din Tcba
numere din „Biblioteca „Foii Pop." ă 
30 b . ) ; Povestiri dc I. Pop Reteganul (30 
b . ) ; Comuna „Viitorul", de R. Sirnu (30 
b .); împăratul Rogojină, de 1. Drogoslov 
430 b.) şi Traiul nostru, dc I. Ciocârlan 
(1.50 cor.). La olaltă 20 de cărţi în va- 
kxirc de 15 coroanc.
Premiul al doilea: cărţi în valoare dc
10 coroane, l’a câştigat abonatul Romul 
Pcia din Şuşanovăţ (comitatul Timişului). 
A primit următoarele: Răsboiul pentru ne­
atârnare, de G. Coşbuc, Advocatul poporal, 
de Dr. D. Moldovan; Din vatra unui sătean 
emrintc, de T. Duţescu-Duţu; Poezii, dc
O . Ooga; De vorbă ai sătenii, de A. Lu- 
peaau; Anecdote, de T. V. Borza; Prăsi- 
rea pomilor, de N. Albani; Nichită Balica, 
Doine şi strigături, Gâcituri, Ulise regele 
cRn Kaca, Edip nenorocitul rege din Teba; 
Despre testament (cum trebue să se facă 
un testament), de Dr. V. Moldovan (30 b.) 
şi despre documentele, ce se fac la notarul 
public, de M. Beşan (10 b.). La olaltă
13 cărţi în valoare de 10 coroane.
Premiul al treilea: cărţi în valoare de 
-3 coroane, Pa câştigat abonatul Petru Grin- 
dean din Ocna de fer (comitatul Caraş- 
Severin). I-s’a trimis următoarele cărţi: 
Schiţe şi povestiri, de I. Agârbiceanu; O  
seamă de cuvinte, de O. Goga (20 b.) ; De- 
. «pre testament, de Dr. V. Moldovan; Anec­
dote, de T. V. Borza; Prăsirea pomilor, de 
N. Albani; Din viaţa sfinţilor (30 b .); Sfa­
turi bune, trei vorbiri (20 b .); Nutreţul 
măiestrit, de I. F. Negruţru (20 b .) ; Gâci- 
is jr i, Dome şi Strigături. La olaltă 10 cărţi 
te valoare de 5 coroane.
Celelalte 10 premii ki cărţi diferite, 
ţesap câştigat: kan Stoia, Ocna: Poezii, d«
I. Neniţescu; Ioan Târziu Rîtu, Coşteiul- 
mare: Povestiri <fin copilărie, de Eugeniu 
Boureanul; Ioan Bârsan, Draşov: Poezii de
O . Goga; Simion Roman, Sadu: Cunoaşte­
rea boalelor la animale şi vindecarea lor, 
de G . Alexandresai; Samoil Niţan, Dra- 
goeşti (Bucovina) : De vorbă cu sătenii, de 
Alexandru Lupeanu; Ivan Conţiu, Borediu, 
Aleman B. Simăn, Răşinari, Laurenţiu Mi- 
lăcan, Pogăceaua, Zaharie Drăgan, Ţelina 
şi Traian Ţucra, Vaşcău, fiecare câte 1 
exemplar: Anecdote, de Teodor V. Borza.
Câte un exemplar din „Călindarul Po­
porului" pe 1914 s’au trimis la următorii 
alţi 10 deslegători: Nicolae Petruţiu, Cis- 
nădîe; Agentura „Asociaţiunii", Grid; Ge- 
orge Pereni, comerciant, Zălau; Toma Or- 
dean, Cunţa; Gligor Laze, Sebeşul mare; 
Alexandru Schintei, Temesor; Ioan Some- 
şan lui Filip, Posmuş ; Danila Căprariu, Te- 
mesliget; Achim Măsariu, Hărman şi A- 
chim Boncea, Sebeşul inferior.
Acestea sunt cărţile împărţite la pre­
miaţi. Din parte-ne observăm, că ne vom 
bucură auzind, că abonaţii premiaţi au pro­
fitat de cele cetite şi şi-au înmulţit cunoş­
tinţele. Spre ajungerea acestui scop am 
pus, pe lângă unele cărţi literare, şi o 
seamă de cărţi instructive şi de folos deo­
sebit ţărănimii noastre. Ceice n’au avut 
norocul a primi un premiu de astădată, să 
spereze, că vor primi de altădată, când vom 
mai pune în foaie astfel de gâcituri.
ECONOMIE
îngrijirea gunoiului şi 
întrebuinţarea lui.
Plantele îşi absorb (primesc) cea mai 
marc parte a nutremântului lor din pământ. 
Acest nutremânt aflător în pământ, după 
fiecare recoltă scade, aşa că după câteva 
rccolte, el nu mai rămâne, decât foarte pu­
ţin. Pământul, în care sc află puţin nutre- 
mânt pentru plante, îl numim pământ să­
rac. In pământul sărac, plantele nu pot 
creşte şi nu se pot dcsvolta decât foarte 
slab.
Dar economul sârguincios nu-şi va lăsa 
pământul să sărăcească, ci din vreme să 
va nizui a da aceluia nutreinântul de lipsă, 
pentru a-1 ţineâ totdeauna în putere, a-1 
face roditor, ca munca Iui să nu fie ză- 
damică.
Economul redă pământului nutremân- 
tul luat, dacă tot într’al treilea, patrulea 
g--»i cincilea an îl gunoeşte. Gunoiul bun 
este o adevărată comoară a economului, 
pentru aceea lui trebue să i-să deie multă 
îngrijire. Un car de gunoiu bine îngrijit, 
face mai mult decât chiar trei sau patru 
cară de gunoiu mucezit, necopt, păios.
Durere numai, că unii economi nu ştiu 
preţui îndeajuns gunoiul. Să nu lăsăm să 
se peardă nimic ceeace s*ar putea între­
buinţa la gunoiu. Mai ales zama gunoiului, 
urina, să nu ni-se peardă, pentrucă aceasta 
este partea cea mai preţioasă a gunoiului.
Mai sunt însă în gunoiu şi alte părţi, 
cari la discompunerea (putrezirea) hii, dis­
par, se pierd în aer. O  astfel de parte a 
gunoiului este amoniacul. Acesta nu este 
altceva, decât acel aer pişcător şi înnecă- 
tor, care-1 simţim intrând într’un grajd mur­
dar, neairăţit.
Esaburirea (eşirea acestei părţi din gu­
noi«) strică aerul grajdului, strică plmnâîii-
lor şi ochilor Vitelor şi detrage şi din va­
loarea gunoiului. Acest rău îl putem înlă­
tura, dacă ‘pe lângă ţinerea grajdului în cu- 
răţănie, vom presăra, pe marginea aşter­
nutului în fiecare zi câte douâ-trei mâni 
gunoiu de gips. Gunoiul de gips nu lasă 
amoniacul să se ricfice în sus, ci îl absoarbe 
în sine, îl deţine. Prin aceasta el curăţă 
aerul din grajd, apoi aruncat fiind îtnpre- ‘ 
ună cu amoniacul în groapa cu gunoiu, îl 
face să crească şi valoarea gunoiului.
Fundul gropii de gunoiu trebue bătu­
cit bine cu pământ lutos, ca zama gunoiului 
să nu se poată scurge prin pământ. Guno­
iul aruncat zilnic în groapa de gunoiu, nu­
mai decât să se şi împrăştie potrivit pe dea­
supra gunoiului vechiu şi să se calce bine. 
Călcatul gunoiului se face pentruca să iese 
aerul din el. Aerul pătrunzând în gunoiu,, 
îl face ca să mucezească iute, iar prin mu- 
cezirea gunoiului, se pierd tocmai părţile a- 
celea ale lui, cari sunt mai de folos nutririi 
plantelor.
Dupăce grămada de gunoiu şi-a ajuns 
înălţimea potrivită, ea se poate acoperi pe 
deasupra cu pământ de 3—4 degete în gro­
sime, ca să se împedece evaporarea (eşirea 
aburilor din gunoiu).
E foarte potrivit a se stropi din când 
în când grămada de gunoiu pe deasupra cu 
zamă de gunoiu, iar pe timp de secetă, în 
lipsa zamei de gunoiu, ea se poate stropi şi 
cu apă, căci apa ajută coacerea gunoiului. 
Dar stropitul prea mult, încă nu e bun, căci 
apa dela o vreme, trece prin grămadă du­
când ai sine părţi din gunoiu şi curgând 
jos, în afară de grămadă, produce bălţi 
puturoase, nesănătoase. Aceasta să nu se 
întâmple !
După-ce gunoiul s’a copt, se cară pe 
pământ. Acei oameni cari lasă gunoiul în 
grămezi mici pe pământ mai multă vreme, 
fac o greşeală foarte marc, căci venind o 
ploaie sau mai multe, spală grămezioarele 
şi partea cea mai însemnată din gunoiu, se 
scurge numai în partea aceea de pământ, 
care este acoperit dc grămezioară. Aceste 
pete de pământ vor avea apoi prea mult 
nutremânt, iar cealaltă parte a pământului 
va rămânea săracă. Deci, mai cuminte lu­
crăm, dacă gunoiul, numai decât dupăce
l-am cărat, îl împrăştiem şi-I şi arăm. Ast­
fel nutreinântul sc va da pământului deo­
potrivă.
Se ştie, cumcă orice nutremânt al plan­
tei, poate fi absorbit de rădăcinile ei, numai 
în stare disolvată (descompusă). Din gu­
noiul de grajd, planta poate absorbi în fie­
care an numai atât, cât se disolvă în pă­
mânt de apa ploii. Zama de gunoiu fiind 
disolvată, ea ajungând în pământ, îndată 
poate fi absorbită de plante ; în ea &e dă 
ded plantei nutremântul disoivat, gata. 
Pentru aceea, zama de gunoiu, este partea 
cea mai preţuitoare a gunoiului.
Unii economi nu fac deosebire între 
gunoiul diferitelor animale, d  îl strâng tot 
la un loc. Economii mai mari însă, deose­
besc gunoiul cailor şi al oilor, de gunoiul 
vitelor şi al porcilor. Gunoiul cailor şi al 
oilor desvoltă o căldură mai mare, pentru 
aceea gunoiul acestora, se numeşte gunoiu 
cald; gunoiul vitelor şi al porcilor desvol- 
tând o căldură numai foarte mică, se nu­
meşte gunoiu rece. Gunoiul cald este po­
trivit pentru îmbunătăţirea pământului Iu-, 
tos, iar cel rece se întrebuinţează la îmbu­
nătăţirea pământurilor năsipoase.
.-îfexiSitÎi'îï Duvî-eù, înv.
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Ultime ştiri.
Consfătuirile pentru pace.
Organul oficios al partidului, „Româ­
nul" din Arad, publică în Nr. 17 (din 4  
Febr.)r pe  care îl primim Joi la înche­
ierea foii noastre, următoarea ştire din Bu­
dapesta:
„De  Duminecă şi până azi, Marţi, co­
misia de zece a comitetului nostru naţional 
ţine consfătuiri cu puţine întreruperi. Ieri, 
Luni, membrii delegaţiei de trei, domnii 
Mihali,. Maniu şi Branişte au avut lungi 
convorbiri cu contele Tisa. Dar atât mem­
brii delegaţiei, cât. şi acei ai comisiei de 
zece păstrează totul în secret.
„Comitetul naţional va fi conchemat 
pe începutul săptămânei ce vine. Cu acea­
stă ocazie se va luă o hotărîre sigură, iar 
după aceea se vor publica toate amănuntele 
şi rezultatele consfătuirilor.
„Dintre arhiereii celor doua biserici 
româneşti sunt în Budapesta Prea Sfinţiile 
Lor loan Pap episcopul Aradului, Dr. De- 
metriu Radu, episcopul Orăzii, Dr. Vasile 
Hosu episcopul Gherlei, Dr. Miron Cristea 
episcopul Caransebeşului şi Dr. Traian 
Frentiu episcopul Lugojului.
„Şedinţele comisici de zece sunt pre­
zidate de dl George Pop de Băseşti, pre­
şedintele partidului nostru naţional.“ —
•
O  telegramă primită din Budapesta ne 
vesteşte: Delegaţia de trei a continuat şi 
ieri, Mercuri, convorbirile cu Tisa. La a- 
ceste conferenţe au hiat parte şi ministrul 
cîe culte (pentru şcoale şi biserici) lanco- 
vich, dimpreună cu secretând de stat Kle- 
bersberg. După aceea s’au întrunit la 
ol altă comisia de zece cu arhiereii. C o n ­
vorbirile cu Tisa se vor continuă in curând.
(Astii însemnează, ca până acum nu s’a 
ajuns la nici un rezultat final, altcum nu 
s’ar tot amână convorbirile, spre a se luă j 
chipă aceea din nou). >
Ştiri diferite. '
Neînţelegerile în Albania par a se mai 
d »moli, iar principele de Wied e aşteptat, i 
ca iu curând sa-şi ocupe tronul. i
In Bulgaria sunt rânduite noui alegeri i 
dieta le pe ziua de S Martie. Din cele fa- i 
cute acum de curând au eşit prea mulţi de­
putaţi contrari guvernului, de aceea camera ; 
a fost di sol vată şi s’au rânduit alegeri j 
noua. După aceste alegeri se poate ca şi 
in Bulgaria să se mai domolească spiritele. ;
Poşta Redacţiei 
şi a Administraţiei.
Balonjau Pat'a in Satul nou. Adresa 
cerată nu o ştim, fiindcă nu stă intr’un loc, ci 
se tot mută.
Vasile M urăşanln Cooc. Calendarul*’» 
trimis de aici în 17 Ian. n. 1914.
Abonatul 6510, Locul acel» nu o potri­
vit pentru Dumneata. Un altul, cu părere d# rău, 
dar nu ştim pe nicăirea.
G. C. in Tuson. „Din voie libera“ nu­
mai aşa nu se poate.
V. P . în Topârcta. Ai înţeles greşit cele 
scrise. Nu se caută un companist cu meserie şi 
unelte, ci cu bani pentru alte afaceri.
Abonatul 6073 . Noi încă nu ştim ce 
fel de lucru este. Fă întrebare acolo, apoi vei 
vedea ce-ţi răspunde.
Nicofoe M ih u  în R . Cere informaţiile 
dorite de acolo, unde e dată adresa In foaie. Noi 
nu te putem lămuri.
Mat multora. In părţile bănâţeno poate 
lifera cucuruz, fasole şi cartofi — după cum no 
scrie —  Nicolae Ancllă din Bocşa montană 
(Bogsanbânva).
D .  R . în Bistriţa. Noi n’avcm timp pe lângă 
toată bunăvoinţa, pentru a face «stfel de scrvicii. 
Şi-npoi scrisoarea mai venise in ultimele zilo.
M a m a  tristă. Trimite şi vom vedea, dacă 
ne poate.
Toate scrisorilc intrate la administraţia 
noastră pentru diferifo inserato, s’au trimi* per­
soanelor respective. Răspuns 0 a so aştepta do 
acolo, iar nu dela noi.
Moisc Metcşiu, Amcrica, Dedegărila 
D-talo au sosit prea târziu, când s’au fost tras 
deja premiilo.
Petru Aîoldovan în /. s. Scrio adresa 
aşa: „Univocul“, Bucurejti.
Abonatul yyyj. S’nu trimis deja toato 
la timpal său.
Afai multe rnpoarto şi ştiri diferite, pri­
mite in zili-In din urmii, nu snn putut publici 
In nciM număr, diu lipsii d0 loc. Vor urm.i în 
minierii viitori.
Abonatul Vasiltr V. lireazu.
I’ostn no n dat numai 2 cor., iar Dumneatn scrii 
po cupon 2 cor. şi 20 bani. Am vrea na ştim 
cum stă lucrul? Scriau» cât ni plătit Ia postă? 
Taro do multeori primim tot mai puţin, decât 
e s«rin pe cupon. Asm din cauzii, că po cecalaltn 
part» a mandatului e scrisă o sumă mni micii 
do pildfc 2 cor. în loc do '1 cor. şi 20 bani] 
sau <1 cor. în loc do 4 oor. şi 10 bani. Umpleţi 
bino manclatelo injatnlo, altcum no «curtaţi cu 
voia h»u ffiii'i voie. Iar pentru noi faco mult 
cei 20 hau 40 do bnni, deoarece preţul abona­
mentului şi nşa din calo nfara de ioftin, in ase- 
mănan» cu mărimea fo i.
Editura şi tiparul “ Tipografia Poporului*. 
Redactor resp.: Nicolae Bratu. i
Târgurile de ţară.
(Ziua târgurilor e după calendarul vechlu).
1 Februarie: Aţei, Jibău, Mocrin, Sân- 
Mărtinul-Homorodului, Şoborşin.
2 Februarie: Haţeg, Segedin.
3 Februarie: Aita-mare, Buteni, Chi* 
bed, Papolţ.
4 Februarie: Covasna.
5 Februarie: Boroşneul mare.
6 Februarie: Beiuş, Reghinul slsesc, 
Soporul de jos.
7 Februarie: Alţina, Teiuş, Zabola.
8 Februarie: Chichinda mare, Rodna 
veche.
9 Februarie: Chendu mic.
Loc deschis.
Din Budapesta. Cine are orice afa­
cere în Budapesta să-i scrie dlui L. Olariu, 
funcţionar în ministeriu. D-sa a deschis în 
Budapesta un birou de informaţii pentru 
Românii din provincie ca să-i scape din mâ- 
nile agenţilor jipuitori.
Cine vrea să-şi cumpere motoare bune, 
ori vre-o moară, ori alte maşini să-i ceară 
sfatul dlui Olariu. Cine are ceva de vân- 
zare, cine are lipsă de un împrumut ieftin, 
cine are orice altă afacere în Budapesta, 
să-i scrie dlui Olarju, căci va fi în­
dreptat spre bine şi va primi ' desluşiri 
corectc.
La dorinţă trimite gratuit planuri de 
mori, cataloage de motoare şi alte maşini. 
Adresa: L. Olariu, Budapesta, II., Margit- 
korut .11.
•
Se atrage atenţia asupra ospătăriei 
dlui Traian Marian din Sibiiu, Poarta 
Cisnădici Nr. 3, care se recomandă şi prin
o inserţiune, ce se publică la alt loc al 
foii de azi. E dre datorinţa tuturor săte­
nilor noştri, ca să tragă, din cât se poate, 
la Români, când vin la Sibiiu.
•
Doamnele npnrţinntoaro ţerii noastre, posed 
dela naturii un teind delicat, dar nu cam resisti- 
bil contra frigului şi arşiţii sonrclui. Pentru scu­
tirea piolii do arsuri de soare, crepături, bubuliţe 
iscate din căldură, pistruo dosoaro să recomandă 
spre folosire pentru t .alelă zilnică Criimo Simon, 
l’oudre do riz şi Savon Simon. Să nu so achimbo 
însă cu alto Creme. Do ciipXtnt la J. Simon 
Paris şi în farmacii, drogerii şi pnrfumorii ots.
•
Medicul de boale de urechi Saxton 
din America a constatat, că la tractarea do 
1000 morburi do urechi fiCO cazuri au fost pri­
cinuit« din cauze de morburi do dinţi resp. din 
bolnuviroagingeilor. E deci o dovadă, câ neconsor- 
varea dinţilor rro în goneral o influinţă foarto 
rea asupra corpului omenesc. Nu putem deci în 
destul recomanda, ca pentru îngrijirea dinţilor ai 
so folosească un mijloc pentru curăţirea dinţilor 
cum esto d. 0. Ivalodont-ul lui Sârg caro ţino 
Întotdeauna dinţii in staro curată şi sănătoasă.
Cercetări 
exacte
dovedesc, că fiecare femeie, care foloseşte 
cu exactitate la spălarea rufelor exclusiv 
numai Săpunul Schicht posed mâni fru 
moaşe, albe, lucii şi moi; Săpunul Schicht 
e extraordinar ds moale, deplin curat şi 
spală in apă domoală mult mai bine decât 
multe alte săpuncri in apă fierbinte. Cu 
săpunul comun rufele trebuieţniult hodo- 
rogte şi frecate, pe când Săpunul 
Schicht e deajuns a le dâ o singură 
sapuneală.
me-««Ext!actal de spălat »Lauda fe­
meii este pravul de săpun cel mai 
meal pentru înmuiarea rufelor.
Frumseţii 
femeieşti
nu sunt atât de stricacioase năcazurile de 
zile lungi, petrecute în cuine de spălat, 
pline cu aer de aburi, decât lucrul plin 
de oboseală, ce-1 aduce cu sine ziua spă­
lării, când spălăm după metoda veche ca 
săpun ordinar. Vioiu şi deştept, sănătos 
şi dornic de vieaţă să simt toate acelea, 
cari la spălare folosesc Săpunul Schicht. 
Căci prin aceasta să cruţă toată osteneala 
şi năcazul, şi luend este redus la timpul 
cel mai scurt.
. Extractul de spălat „Lauda fe­
meii este pravul de săpun cel mai 
ideal pentru înmuiarea rufelor.
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Reuniunea de înmormântare din 3ina (Zsfna).
Nr. 2/19U. Convocare.
Onoraţii membrii ai Reuniunei de înmormântare din Jina^ (Z â n a ) , 
conform §-ului 13  din statute, prin aieaîta sunt poftiţi a  participa la ,
l-â~idunare generală ordinară '-Q.pW#
ee ee va ţinea Joi în 30 Ianuarie v. (12 Febrtiarle n. 1914), la *«r-
bătoarsa Trei Ierarhi, la 2  ore d . a , în sala ţcoilei comunale d m  loc 
cu următorul D m m o m i  •  3  !§£i- P ro g ram :H i
1 . Constituire* adunării generale. 3 *5 .
2 . Prezentarea socotelilor pe 1 9 1 3 , aprobarea Ier ţi di rea absolutoriului.
3 . Eventuale propuneri.
4 . închiderea adunării.
J i n a ,  la 1 4 /2 7  Ianuarie 1 9 1 4 . 
loan Păcală, Nicolae Oprean,
aotar. 15S3 p r e ţ e d m t e _ _
N r . 1 4 7 / 9 1 4  1 5 7 6
Publicafiune.
C o m un a  Oltszakadât în 18 Fe­
bruarie st. n. 1914, la 11 ore a.
m „  vinde pe calea licitaţiunei publice 
«am 976 bucăţi de stejari netă! aţi,
I»  grosime de 2 5 — 4 0  cm. şi cari 
conţin circa 4 5 1  metri pătraţi lemne 
•te lucru şi 1 1 5 7  metri pătraţi lemne 
«to ioc, din pădurea comunală „ T u f a “ .
Preţul strigării o de 5 7 G 5  cor. şi 
vndiu do 10  °/0.
Oferto ulterioare se înapoiază. 
Condiţiunilo mai de aproapo so 
F * *  privi în cancelaria coinunp.lă.
P r im ă r ia  c o m u n a lă .
JB*. 1 3 8 7 — 9 1 3 . 1 5 7 7
Publicaţiune.
C o m u n a  Resinăr, (Szobenm .), dă 
In  întrenridere po calea licitaţiunii 
publice, ce ss t u  ţinea în 15 Fe­
bruarie n., la 2 ore d . a., repa­
rarea ţărmului râului prin comună 
io uă  locuri, in lungimo laolaltă 
do  vreo 2 5 0  metri. Ţărmul ho va fa ce 
din piatră do ţanc zidită in ciment. 
C o n d  ţiunilo mai do aproape se pot 
vedeîl în cancelaria notarială.
B o u i n ă r ,  In 10  Ianuarie 1 9 1 1  
J a r c o iu , J a c o b  C iu c ia n ,
n e t w .  primar.
De arândat
nuni H J1 jiiK»ro pîişunat, dcln com- 
p0R«H0ratul român »lin Cuşolţ, po 
n n  period do .'I ani, dar numai spro 
a »c păşuna cu oi, pentru îmbuna- 
tăţiren şi ingrişarea pământului. Con- 
JiţJBnilo do llcitaro so pot auiî in 
a n a  licitării, co ?e va ţinea în 2 / 1 5  
F e b r u a r ie  1 9 1 4 , la 2  ore  p . m ,  
la preşedintele composusiratului. 
tkişolţ, în 2 Februarie 1 9 1 4 .
Io a n  T a t u ,
preşedintele com^osesoiatului.
Caşolţ N r . 19.
flvanfagiilB noului călcniu de gumj
BERSON 4
UJ6
ttrn t
d a x > a b l l l t a t e a  enormă 
s l a a t l o l t a t e a  deosebită  
yi ierna  i d c a l â
Gucuroz fle vânzare.
însoţirea economică comercială 
„Plugarul“, cu sediul în Blaj, aduc« 
la cunoştinţă publică, că a cumpărat 
cantităţi mai mari de O U C U P U Z ,  
pe care 11 vinde cu vagonul la garn, 
care i-să cere, ori in mic la m ag a ­
zinul însoţirii din Biaj.
Toţi ceice au lipsă do cucuruz, 
să binevoiască a se adresă cu toată 
încrederea la biroul însoţire! „ P l u ­
garul“ , do unde vor primi informa­
ţiile necesari.
Membrii Însoţirii vor ave;\ favo­
ruri deo.-cbite.
Blaj - Balâzsfalvu, Ianuarie 1 9 1 4 . 
D l r e c ţ l u n o a  în so ţirii .1360
Publicaţiune.
Co m un a  politică T ă u n i , ( I I  PS^ZU- 
patnk), n dorin, ca in 8  F e b r u a r ie  
1914 , la orelo Io  n m  , fii vând A 
prin licitare d rep tu l d e  p ă ş u n e  
p e n t ru  O Î , cârc are fii dureze dola 
7 iAprilie, până la 27  Octomvrio 1 9 l 4 ,  
f> să pot prind dela S 0 0 , până la 
1 0 0 0  de capete.
Condiţiunile să pot vedea in cance­
laria notarială din loc.
Tăuni (Hospzupatak), în 2 4  Ia ­
nuarie 1 9 1 4 . [ctg
Keresztes Árpád, Tutelea Teodor, 
totar jude comunal
N r . 1 2 2 /9 1 4  not. 1 5 7 3
Publicafiune.
Moara comunei Persány (comit. 
Făgăraş) să exarândează p e  calea 
licitaţiunei publice, care se va ţinea 
in cancelaria comunală in 15 Februa­
rie 1914, pe timpul din 6 M aiu  
1 9 1 4  până în 31  Decemvrie 1 9 1 9 .  
®  Preţul strigării e 1 8 0  coroane, iar 
vádiul 1 0 ° / ,.
Condiţiunile se pot vedea o j í  şi 
când la cancelaria comunală. 
P t n â c j ,  in 3 0  Ianuarie 1 9 1 4 .
Primăria comsnaîă.
N r . 1 3 7 — 1 9 1 4  ifiSl
Publicaţiune. 
t •
O o m u n a  A v r îg - F e le k , exarân- 
denză jv> calen licitaţiunei publi. o. ce 
să vn ţinea In rasa comunnlft tn 
16 F e b r u a r ie  n . 1914 , In S orc n. 
m „ p u ş u n a tu l  din următorii munţi, 
po anii 1 9 1 4 , 1 9 1 6  şi 191(1: 
Muntele „Su ru l“ preţul strg.'.rii 7 4 0  K  
n „Avrigel“’ p n 12 71  „ 
n nOIăbucet“ „ „ 2 4 4  „ 
Vadiu  1 0 ° /o dola preţul strigării. 
Condiţiunilo mai dciprof<po co pot 
vedea la primăria comunală.
Avrig-Felek, in 2 Februarie 1 9 1 4 .
P r im ă r ia  c o m u n a l ă  
R ă d u ţ lu , notar. D a v i d ,  primar.
Cărţi vechi
tipărite ori scrise cu m âna, bisericeşti 
ori lumeşti, în orice limba, chiar bi­
blioteci întregi, apoi gaze'.e, cruci, 
ţesături, Icoane, bani vechi, mărci 
poştale şi orice lucruri vechi 
o u m p ă r â  
cu bani gata, ori schimbă cu altele 
noui, ori plăteşte în schimb abona­
mentul la gazete. 1533 
Nicolae Danciu
K&rânscbes.
Ofert de căsătorie.
U n  văduv în etste mijlocie, om  
cuminte şi 6olid, put taro modestă, 
exterior plăcut, posede o cultură su 
perioară, bun de înimă, sentimente 
nobil?, cruţător, cu venit lunar sigur 
de 1 2 0  Cor., e în stare a ocupa o 
funcţiuno inc& la oraş, caro iară ii 
aduce 1 0 0  coroane, caută pe calea 
»ceasta cunojtinţa unei văduve po­
trivită, fără copii, spre a 6e căsători. 
Să  re:ere ca respectiva să aibă ceva 
avere, ori casă şi grădină în oraş. 
Scrisorile sunt a se adresă la admi- 
n ;straţia „Foaia  Poporului“ , do undo 
se vor trimito respectivului. 1540
Un învăţăcel
«o primeţto în pierieria lui W l l h e l m  
O ro lsb e ck , Sibiiu, s t r a d a  Ouşterl- 
ţei N r . 6 3 . >3«
Prăvălie de vânzare.
J O  prăvălie bine as: rtatii cu băcă-
j nie şi m a n u fa c t u r a  intr’o comună
| mare, cu jur mnro românesc, din cauze
j fnmiliarn so află do vinzaro. Dori-
! torii să r.drvrezo scrisorile In Admi-
; »intraţii acestei foi, do undo so vor 
trimitf re::pc<'tivuhii. 149.r)
Casă de vânzare.
In Sibiiu. Z iegelftassc N r . 3  
pn aflu du vânzare, pe lângă condiţii 
fiivoribilr, O  C t l H l i  n O U l i ,
peut-'tă inră de tiare, dimpreună cu 
f;r. «linii ş suprncdifir«t<’Io nocesnro. 
Informaţi n- dau in ranrelaria ivlvo- 
raţială D r . Io an  F r u m n , Sibiiu, 
strada Urezului (IWspergasso Nr. 3 1 .
Moară de vânzare.
In romuna L u n c a  (Kiikidlo 
Ionka), comitatul Târnnva-inieîi, să 
află de vânzare din mânii liberă, O 
m o a r ă  cu d o u ă  petri, cu motor do 
b* nz nă, aşez sta intr'un ed fluti d* 
cărămida, acojierit cu ţiglă, casă pentru 
mo-ar şi fântână. Doritori să bine­
voiască a .«o niresâ Ia proprietnral
N icolae  B allu  in Kukfillâlo nka
poşta ultimă H o s s z u a s z 6 . 1522
Fân de vânzare
so află pe holarul comunei Psuca, 
calitate bună ti ietiin. Doritorii să so 
adreseze la subscrisul: A n t O n iu  Lu- 
p e sc u  în P ă u c a  (Pokafalva). ijgo
susţine 
<Je Mi. Odol 
e dovedit ea cel mal 
bon mH'oc pentr« 
dtaţ*şi gnră- 
rÎx- X X : ' J Pr«tel: sticli mar* K  Î-— 
■ . .  mici .  1«
Dcnilsi
intri
SÍ31IU 
Sír. UrezBloI (Relspergasse) Î7
P u n e  dînţi
ta cancluc şl d e  aur ca 
« « •  preţuri m o d erate . =
Ca econoamă
intr'o casii potrivita, cauta loc o fő­
méin nmi în etntr, fodtit marilntS ilupă 
nn funcţionnr. Ko^pcctivn cunoayto 
bino tonto alo chfcí, ni át la pregăti­
rea inánci'írilor, cât şi nîe econoBuc). 
Scrit*ori'c nunt n ho ndrena la ndmi- 
niştraţîa „Foii Poporului“ , do undo 
50 vor trimito roppretivo». litt
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Marc sncccs
*u inseratele In .Fn.ila Popr>- 
rulul* unde sunt cetite d» mll 
d* persoane di' prctutlniîenca 
din to.'.tc (lilleşl (.'In toate ccr- 
curlU sociale, atât in 
cât şl popor.
De nccca .f o :  in l’opo- 
ruilii" este cel mai pot:ivit or^’.in 
pentru puMic;-rea a tot fcîul i.'e 
inserate: pentru ocuparea sau 
câutrrca .mr.i post, apoi pentru 
vAn/ari. .-.rAa(!.'’ri, cenipirAri, de- 
rd-i :eri <!•• 1 ; i : :te in. ti-
t<iţi. . i. cum ',i Miu;:j. ica a toi 
,‘p . •: cc tre-
i persoanelor sin,,tiraticcr.au 
iu tai.'.iîle. Informaţii asupra 
preţului Inseratelor s.’ il.iu cu 
plilcere la
AJ:’ Inljl.'s;!«
„FOII POrOKULUI*
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Realitate de casă,
nproapo de centm oraşului eonetând 
din fi odii, sub accstca pivniţii i n , 
starea cea mai bună, precum şi Rrajd, 
odaie de servitori, şop pentru fân şi 
şop pentru cară, mai dcparle gradină 
mare cu pomi nobili înplantate e ime­
diat d c  v â n z a r e .
CondiţiiuEile tă pot afla în cance­
laria Dr. A lb e rt  KralI.adro:at.j-_trada 
Schtwis K r . — 14 in î^ibiiu. 1
CASSA DE PĂSTRARE (REUNIUNE) ÎN SĂLÎŞTE
1123
Cassa de păstrare (reuniune) în Sălişie primeşle
depuneri spre ^  E 1L °l 
fructificare cu 12) ?> ^  l2 f°
după mărimea sumei şi lerminul de abzicere. 
Darea de interese o plăleşle institutul. :::::::
Direcţiunea
r~-
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„Eaiindarul Fopapului“ spune, —  pe 
lângă însem­
narea exactă a sărbătorilor de peste an, — 
cum vo fi vremea în anul 1914, după cillin- 
darul de 140 ani, apoi toate cele de lipsă 
despre poştă, telegraf, ştempele etc., precum 
şl numele tuturor bărbaţilor noştri, cari 
stau în fruntea Conzistoarelor române gr.-or. 
şi gr.-cat După aceea urmează date despre 
şcoalele noastre poporale, despre gimnazii, 
seminarii, şcoalele de fete, apoi numele 
şi locul unde se află reuniuni culturale, 
reuniuni de femei, de cântări, de mese­
riaşi, de binefacere, de agricultură, înso­
ţiri săteşti, bănci, tipografii etc. etc. La 
toate aceste reuniuni e pus şi numele con­
ducătorilor lor. Ca un lucru bun, ce trebuie 
si ae afle într’un cllindar cum se cade, 
sfc poate numi felul cum sunt aranjate 
târgurile de |ară dupfi luni şi după co­
mune, unde »e arată pe lângă târgurile 
do mărfuri şi târgurile de vite, oi, cai etc. 
Âtxaslo » o \nlocmwe, ce nu se aflîi tn nici 
«n aii cătiruiar românişi, decii tn „Călindarul 
Poporului”.
Ca ceva nou cuprindc „Călindarul Po­
porului“ o cronologie naţională, adecă 
toate faptele şl întâmplările mai mari, 
prin cari a trecut neamul românesc dela 
Începutul Istorici Românilor până azi.
Mai sunt în Cilindar vreo 30 de ar­
ticol! mai mari şi mai mici, apoi poezii, 
glume, vorbe înţelepte, poezii poporale etc.
Din mulţimea chipurilor amintim ur­
mătoarele :
Aurel Vlnicu 
Aeropfnnn! lai Vlalca 
Vlafcu in aeroplan 
C um  a căzut Vlaicu lângS Băneşti 
Dram ul, pe unde a mers 
Vlaicu ia spital 
Vlaicu pe catafalc In Căiapina 
înmormântarea Ini In Bucureşti 
Medaliile lai Vlnicu, dăruite de rebele Carol 
Visul Iui Vlaicu, de a trcce Carpaţii 
Cnsa pf.rintcnsci, unde s’a născut Vlaicu 
Binjinţii, satul lui Vlnicu
Apoi dela mobilizarea României:
Rom ânia  vrea războiu (demonstraţia din 
Liuairrşti)
Ministrul-prcţedinle Titu Maiorescu 
Gorniţtii anunţă mobilizarea 
Adunarea cailor şl a trăsurilor pentru 
războiu
Plecarea rezerviştilor Ia rizboia 
Infanteria română 
D o u ă  regimente de grăniceri 
Blcicliştii români gata de plecare 
Binecuvântarea trupelor hi Ieşi 
Arm ata rom ână: artiierişti, dorobanţi,vâ­
nători, gendanni, geniu, dliraşi, roşiori, 
artilerie de câmp, marinari 
Regele Carol al României 
Regina Elisaveta a României 
Ferdinand, moştenitorul tronului 
Prinţul Carol nl României 
Generalii: Avcrescu, Hârjeu, Crăinl- 
ceanu, larca şi Cuîcer 
Familia imperială rusească, (ţarul, ta- 
revna, cele 4 fete) 
împărţirea ajutoarelor Ia rezervişti 
Podal peste Dunăre Ia Corabia
□ □ □ □ □ □ □ □
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E cel mai vecliiu şi mai bun că- 
lindar, care cuprindc în anul ace- 
sla, - al 29-lea, - foarfe multă 
literatură de celil, precum şi la 
100 ilustraţii dimpreună cu 4 
haric (mape) mari: foaie ţă­
rile locuite de Români, Ca- 
driloicrul cuprins de România 
dela Bulgaria, ţările balcanice 
înainte de războiu, apoi ţă ­
rile balcanice cum s’au îm­
părţit după războiu.
Ca adaus la „Călindarul Popo­
rului" se află o frumoasă foto­
grafie a muil iubitului şi regreta- 
lului nostru avialor A U R E L  
V L A I C U ,  precum şi alle 14 
ilustraţii diferile în legătură cu 
moartea lui Vlaicu. Afară de ace- 
sfea mai suni în Călindar încă 
vr’o 80 de ilustraţii dela mo­
bilizarea României, armafa ro­
mână, generalii români, vederi 
din Cadrilafer, efc. efc. Apoi cele 
4 mape (ioale pe o coală mare), 
fofografiile iubijilor noşiri răposa|i 
Iosif, Chendi efc.
cu Irimilerea pe poslă 5  banlmai mulf
nu :ir
Ceice au făcut Podul
Trecerea armatei peste pod
Artileria şi cavaleria rom ână in Bulgaria
General B ogdan , pe un tun luat dela bulgari
Prizonieri bulgari
Poriul Silistra
Vederea oraşului Silistra
O am en i din Silistra
Intrarea armatei române In Silistra
Vaporul român »Dacia*
Oraşul şi portul Turtucaia 
Vederi din Dobrici
Palatul din Bucureşti (un jc  > '» tncbt i« tp tc tt )  
Chipurile tuturor delegaţiilor, cari au 
încheiat pacea dela Bucureşti, — cu 
totul 20 chipuri 
Reîntoarcerea armatei in Bucureşti etc. etc.
Cum se poate comandă „C ă­
lindarul Poporului“ ?
Cine comandă cel puţin 20 exemplare 
şi Ie plăteşte înainte cu câte 40 bani bu­
cata, mai capătă două căiindare pe dea­
supra şi se trimit toate acasă plătite de 
postă.
Aceia carc cumpără 25— 50 exemplare 
Ie capătă cu 28 bani, dela 50 bucăţi In 
sus cu 24 bani unul, dar trebuie 8a plă­
tească şl posta la primire.
Banii trcbuicsc trimişi totdeauna 
înainte de aceia, cari voesc sft capete că- 
lindare cu acesto preţuri atât de ieftine. 
Numai comande dela 30 exemplare fn 
sus se trimit şl cu rambursS, adecă să se 
plătească la scoaterea dela postă. Mal 
puţin dc 30 exemplare nu se pot trimite 
neplătite înainte, din cauză că atunci vine 
prea scumpă posta.
Pentru revânzători.
Toţi aceia, cari voesc a vinde călin- 
dare să se adreseze la administraţia „Foii 
Poporului*, La acei revânzători, cari sunt 
oameni dc încredcre, dăm căiindare şi ca 
bS le plătească dupăce le vor vinde, numai 
cât atunci nu e rabatul chiar aşa dc mari. 
Pe lângă plătirea după vânzare, cUm că­
lindarul: ca 28 bani acciora cari co­
mandă dela 50 bucăţi In sus, Iar cu 30 
bani acelora cari comandă mal puţin 
dc 50 bucăţi. Ei au însă a plăti şi po­
sta, fiindcă pachetul se trimite neplătit
•
Intr’un pachet de 5 chilo întră 30 bu­
căţi. Pentru pachete de 1 chilo până la 5 
chilo costă posta 72 bani. (E deci tot atât 
a trimite un pachet de un chilo sau de 
cinci). Iar daci călindarele se plătesc nu­
mai la scoaterea dela postă, atunci costă 
un pachet dela 1— 5 chilo 84 bani.
*
Toţi ctlce comandă căiindare, sunt ru­
gaţi a ceti bine accste condiţii de vânzare, 
îndeosebi ne adresăm acelora, cari comandă 
câte 4— 5 căiindare, pe cari să le plătească 
c&nd scot pachetul dela postă. Aşa ceva nu 
se poate, fiindcă costă prea mult posta. 
Din cauza asta, ceice comandă numai 4— 5 
bucăţi, să trimită banii totdeauna înainte.
E a Q G Q Q Q Q G Q
AL?rSitS|,r n r , f i n',menea “  Vede1ea a_şi cumP3râ -Călindarul Poporului", tipării la „Foaia Felului" în Sibiiu.
-.......  _ _ L _ a s pe once masa românească, iar pe deasupra e aşa de ieftin în comparafie cu bogatul cuprins
-- - - ~ | ----- —-1 n —
>11 vânzare In toate librăriile , la  comercianţii ro- S  
mam, precum şi la  „Foaia Poporului“ în  Sibiiu. HI
Nr. '5
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Nu uita
stimate cetitor, —  Ia comande 
sau tot felul d« alte cum­
părări făcute tn urma unui 
inserat cetit tn foaia noastră, 
—  a  aminti şi spune, că de­
spre lucrurile comandate sau 
cumpărate ai cetit în Inseratul
din „Foaia Poporului“.
Prin aceasta contribui şi D-Ta 
la răspândirea şi lăţirea foii 
noastre, iar re altă parte vei 
fi servit de grabă, fără ca acea­
sta să te coste ceva mai mult
; Linia 5
I f-Bolanfl-Amarica i
;  Roilerdam 5
a JJ Societate de vapoare "
■ £ Niederlandă-Americană J
[ Firmă protocolafă în Ungnrio. jj
■ In fiecare săp tăm ână circulare între ■
JJotterdaitt-Kcwiorli- s
Kanada .=20 ş
- - Cancelaria • J
\  Budapest, VII., Thokoly-iit 1 0 . ;  
* *  .................................
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Cele mai frumoase
Vederi din Sibii'.i. Porturi naţio­
nale, lust-ate artistice şi pentru 
orice ocazii, apoi
Hârtii pentru 
scrisori
dela cele mai simple p.'.nA la 
ceie uliii fine şi mai moderne, in 
diferite calităţi şi colori moderne 
se află. cu preţuri ieftine, la 
Librăria dela
Foaia Poporului
—  Sibiiu 
Strada Măcelarilor Nr. 45.
Probaţi numai inîatA vă vrţi 
convinge.
Croitorie de costae slUstgagşli!
Ara onoare a siluce la cunoştinţa Onor. public din Joc ţi jar, ei diiptn
în Sibiio, Strada fanruîni Jff. 6 (Scbtaicdgsss«) <k o
Croitorie pentru haine bărbăieşti şi haine (costume) 
ţărăneşti pentru femei (în port săliştenesc) t©*te execu­
tate artistic din materiile cele mai durabile.
In depozitul meu se sili totdeauna c o s tu m *  com p lecte  ga ta , iar 
la cm că nn corespund dorinţei cumpărătorilor, m  pet pregitl *ltele 1b timpul 
cel mai scurt.
La dorinţă dau împrumut costume complecte pentru baluri, 
»erate, ospeţe, fotografări etc., pe lângă preţuri convenabile, "(gig 
Spre orientarea celor interesaţi mai adaug, ci şatra mea, afară ie SiWNi, 
M nai află pe la toate târgurile mal mai) din comitatele Slbiln, Făgăraş, Ates­
tai., fanedoara şi Carnave. — Pentru comande c&t «a i salte, rog Onor. Pofcitc 
►mi oferi binevoitorul sprjin.
fcreicio solid, conştienţlos I
PrefuFi foarte moderate! M. G. Crişan.
Banca generală dc asigurare mutuain
_ _______ ____  _______ - fî______________ • ____ £  ^
99
a s o c i a ţ i e  c u  f j a r a n ţ î e  l i m i t a t ă  i n  S i b i i u  ( N r » f ţ T B 7- .e l> e n )
recomandă inclicicrca de 757
^  iT i- Z itZ i  în colo mni culnntc condiţii
C l « j i î J l 4 . î  c . i  1 p C  v i £ i ,| .C A  do poliţe (pentru imâţutori
confesionali şi preoţi romAiii avanta^ii deosebite).
Ca speciale combin,iţii deosebit dc favorabile sunt dc notat :
m m m j Asigurări mixie cu rebonifienre garantata de interese de 3% , = — m m m
Asigurări simple şi mixte cu 
participare de 4 0 la câştig.
Asifriirâri mixte cu solvirca ne­
condiţionat dc do ui» ori a cnpit.
deasemeni cu premii foarteAsigurări de îoe iccrîinc"V
Dcla fondarea „Transsylvaniei“, sau plălil prin accsl instilut:
. . . . KCapitale aMKiirate pe v ia ţă ........................
Pagube <!e ir.ccnJiu......................................
In total a fost Ia Transsyl- ( asiş;. pc viaţă 
van-a ia .".I Dec. 1<MU l asiR. dc foc 
Capital de fondare şi rezerve...................
5.4.r>S.f«143
5.4.r)G.tvt5'(57 
11.710,710 —
I33.fifi7.2-ir — 
2.603,400- —
I::l.':.-î:ati;ini ;i rro<pcite s i  <!.v.i tn orice moment Rratuit 
= =  Ia Direcţiunc si la K.ate acfnluri lc. —  — ?
Pcrr-nanc p rircp .ile  la afaceri d c  as ig u r ar e  (ach izito ri) c»ri a u  IcR.ilurl b u n e  la n : .i ;e  
ţi l-i p r iv i:ic ir , s i  pfi~ ie!C  l.i serviciu t o td e a u n a  In cele n . ú  favorabile  c o n d i ;lu n i .
’V
3
tec
3
>.1
$
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Pentru ceice 
vin la Sibiiu
Pentru ceice 
vin la Sibiiu
La523îH2S2ES53C8!33
Subscrisul aduc la cunoştinţa onoratului public, 
din comunele din jurul Sibiului, că am  preluat
Cârcima din Sibiiu, posiria CîsnSdfei Jir. 3
fostfl mai naist! a lui Klein.
ţi m ă Toiu strădui in cea mai mare măsură a mulţumi pe toţi, 
cari mă vor cercetă. îndeosebi sunt o seamă de oameni de-a! noştri 
de prin comunele dimprejur, cari au o bună ocazie a trage Ia 
mine, când vin la Sibiiu, fie singuri sau cu căruţele şi cara cu vite.
mâncări şi beuluri bune, iefline şi curale
Rugându-mă de binevoitorul sprijin, semnez
1 5 4 6  cu toată stima TRA1AN M A R IA N
Sprijiniţi comeroiul români
©  © ©
C A L B E A Z A
la oi, capre, porci şi vite mari
(boi şi vaci), se vindecă numai prin medicina probată a 
npotecarului SIMON ONlCIU din Abrud (Abrudbdnya). 
O  doză (porţie) pentru o  oaie costă 60 filerl.
O  doză (porţie) pentru vite m ari, 3 coroane.
Onor. public c rugat, ca dintr’o c o m u n ă  să se u n e a sc i  m ai 
mulţi la com ande, căci plata poştei lo vine aşa m ai ioftiu I.a co- 
tnsmlo peste 100 cor. jum ătate din  preţ să ne trimită înainte. C o ­
m a n d e  de probă nu  se trimit m ai puţin decit  pentru zece oi. 
Com andelo  să pot face nu m a i (lela:
S I M O N  o n i c i u , apoîEcar in ABRUD (flbrudbnnya).
— H  S c r iso r i de m u lţu m ită  H  ..........
St. dlr npotrtar • Medicina ec atn comandat-o 
c!r p fn t i  contra cAlhr*r| b  ci, a m  p ro b a t - o  
ţl a m  n fla t ‘ 0  d e  b u n â ,  c â c l  n m  tâ lat  d in  
o l , m ' i m  c o n v in s  c a  c & I b c a z a  d i n  ficat  j 
f f A  m o n r t A ,  T e  rog rlcci nu» trim-tc-mi per.tru 
?ű d<- oi. <>ifcf.)'sia, 2^ Ucccm vrir llMU. Io n  
•M ladln  »«. ţv, mSrrlar.
S«. IM f*  Iracuî Jn centra cSllry'i Cf
iM  j rrrutal «îrU  l> v«)A-.tl3 am  jit<>l>4t f'» ÎO
01 i ' . n \ i  « S  4^ f o i f ţ i *  V v n I  a » n  ţ S - . A t » . « m  
« î■■> 3 «1- t i S  e S j  ‘ S r t -5« . ;  f o W s r . ţ *  « i  n ' a m
f r - . j i  £ î » - t  | n  »■4 ♦> f i t* :-i  j r n r a  | r v  i
i r o i f t f ,  « f f  \i tt'£ { » « c i
tn»* !:i Era? 3 . «:• prrrir,\ n r  I I  5
ÎOA n  l'rftncit m . y , «ojn.
s*. D r 1 Mcdfctn .1 cnntri» cAlbczcl 
i :-t-u j'.lî.i ac««m, a  kucccs foArlc b lnr .
?•!<■!-.■ j f*-ţîitîi *o \r-!- arr ru if rfr»l. Anî 
lî:aţ il n o.îr li ţarr 1* rl^ t, In una nu am 
aflat r.i'i ,  n  t\ţ i l c  c Í Ü ^ a i J  f i  Prat«1 fa « i r  
t*‘.r| .!« IftJ'nns, f«i ţoatr C^ ?«»»» InA
tr.tr «!<• a ('•!<■«) tr.r !;< ina. a arul cA|l*ra?3 »Jr». 
V-'S, \n *ir.a 1*3 au mai fo»t c.V'-'a fur. Tr 
f-j frai tfini'.r ni |rtrtl t *» cl. — Kiírna- 
I r!i r , ; »  Jir j0{3. N c S g O C  R o ţ c a  m . p ,  
MtZr. Ul^r.
St. P >  apotf-af ’ M i  tr'g tt I v i  l irr
eîtr.s {tv:t.***i fi m  f <îir' n r I r 't n  n t i*  a|i 
J j . - . r - i e i r a .  j ^ - n t r u  ' i ţ e  m a r i ,  i i r i  a m  Jtinl r î  
,  ;' l a r « r  h » r .3 r •’ n ! r ’  f i l l ' r r r j .  • I Î 3‘ r - i t a ,  8 
P U .  N l c o l a c  O o j l l . c m n i t .  C a r a ţ t r v r r t n .
St. iile ajKjtctarî I ’roliSti'.l Ir.u ul I) voastră 
rontra rfl11 r*rit m ’atn rn nv im  cft C fo ir t C  
b u n ,  c â c i  d u p i  48  d c  c c a s u r l ,  l a p a d i *  
c u l b c a z n  m o a r t a  in c u n o l ,  c ? r a  m a i  m a t e
i n u l j ' . n n i J A i j i  a t l u c  d n >  i n m i j .  —  M i n a r « u  ( U u *  
n v a ' l - P ' ) ? > * a l ,  U i r i a r i e  J ' - M l .  M a n i n C 8CU
G c o r g c  I. A l c s n n d r u .
M .  d!r ! M r d w m *  contra r3 ’jr ir i tr am
pnm it «  t U U  1) ta, a r c  ctcct t o a r t e  t iun ,
Btn o la i*1 4». V 3 t(>c tna» t»un tr\\ y■*n*
trn I1' «u - I ’ r• tUa (Î.OT.) atrlf J. t lan 
11U P reda Hulita t!i t ati'ot.
S t .  a ; * ' ! n j f  ’  l . u . î  r s * f  l a  f  i i - . i  « t n i ţ  2 « ! r  • j  
d l  P  *» * t  n  M  L.j'in d ; n  o  ? «  * Ş . c t i f n
c i  I > l a  ^ i  Î » -3C t i r i  ! “ ■ n f r i i  « I l f ' - ’ * !  H t 1 R t
fo a r t e  b u n e  r a c i  * ‘a u  in ^ â n n t o n a t  c a r i  
e r a u  c a t a  s&  p f a r â ,  «f<* a. rr* «i
j’rntrti .* eayrtr d<* *ilJ. * «^î r *.
21 larmj»jr |:*||. l o r g a  m .  p . î ’ '£-f.
St. tiu O n ic in ' Mr.!»< jna tţ> :?i « î d h> 
oi d^ p r o î i , r. A v u t  cicct fO A r t c  b u n ,  p 
trtl rarr atAt din parira m r j  r,1 l 
vator;i «Ir «i. p r lm l|l  m u  Iţa m irii c n o a  »trc . 
A m m  tc ro K  p e n t r u  151 ol m c d l d n â  cx-
prefi. (> > !a .tr  c K-:n-»i)dc vor «riri. N^f.la-  
pn«-in». C u  t<M?l *tim a; AtJTCl H A r S A H  m  p ., 
c o m e r c i a n t ,
S « .  t î l c  ’  C ' « i  m a r r  I »  ; r m i r  v 3 a  î i i c  î a  c u -  
r . n ; t i n î 3 r\ I c n c u l  trlmlî» c  fo a r te  b n n  ?i-î 
% n i w  r c c * ' r r , . > n ' î . »  * i  I a  a ! | i i  | , ' ' ' r t ; * n ?  a c » i l  d c  n » * .  
I a n .  f i i .  C u  t t i m 3 I o n  C â p â ţ l n A  m .  p .
: i1
l : ? « 
ii
Í3
ii
îi
■r'-’M lL L ú L Já nennyit bonat sortail
l3Cu
H F
Prima fabrică de piele sibiană
ihiiu, Bachgasse Nr. 3 —5,
î?i rccomandtl fabricalcle lor precum: tălpi 
p e n tr u  o p in c i  din piei înlrcgi de boi şi 
bivoli, Vaciies-Croupons şi lăipi de bivol cu 
margini şi fără margini în diferile cualilă|i.
Mai departe se află in depozitul fabricei un mare asortiment in 
I» â r e c l i l  d e  o p in c i  t ă ia t e  pentru femei, bărbaţi şi copii. 
S îr .- m d so îillt ip se n  şi diferite b u c ă ţ i  d e  t ă l p i  căzute. 
P ie i  d e  v a c ă  d e  v a e l is ,  lucii sau şi in pregăteala lor 
F i i t l i n g u r i  d e  vac& s, „ „ „ » » »
K ip s e  d e  v achS j > » » • » »
p i c i  d e  v ita l  d e  v ac liS ţ „ „ „ v « » 
P ie ic r e p a t e  d e  v acU s , B o x p i t t l i n g e ,  îtlast-  
l îo x e ,  R o x c a l f ,  C l ie v r e a u x  in diferite fărbi şi 
fabricate. P i e i  d e  o a ie  în fărbi diverse. C ă p t u ş e U  
d e  o a ie .  Asortiment bogat în toate necesităţile aparţi­
nătoare pantofăritului şi cismăritului şi in calapoade.
—  Călcâie dc gumă. —
C ife T ite  la c u r i ,  c r e m e  ş i  m i j l o a c e  p e n t r u  c o n ­
s e r v a re a  g î ie t e lo r .  în despărţământul nostru propriu să 
pregătesc, la dormţă şi după măsură, toate părţile de sus la 
ghele (feţe) prompt şi pe lângă preţurile cele mai ieftine,
J
I P r e t u r i
s o l id e  !
F a b r i c a t e  
p r o p r i i  2
m m
Rag. 14 FOAIA PORORULUi Nr. 5
Atenţiune! .
m  RSlfl EMşMyMiJ
U U o U U y  4 pirecld de ghete
numai Cor». 7*80
Din cauză că mai multe fabrici 
mari au încetat plăţile, am fost încre­
dinţat a cheltui o mare cantitate do 
ghoto adânc sub preţul de fabricare. 
Deci eu rând fiecăruia 2 părechi ghete 
ca ţinoare, pentru domni şi 2 părechi 
pentru dame, de piele brună sau neagră, 
galoşatâ, cu talpă bltutl cu cuie, foarte 
elejf. fasonul cel mai nou, mărimea con­
form numărului. Toate 4 părechile costi 
numai K 7  .50 Trimiterea per rambursă.
S. Lustig; export de ghete
Nea-Saadez, 54/p, Austria
S.-liitnbnl o alinii sau banii retnur
resturi ti Msrjfig
hGDiili t  liiilîB Ê lM È ë
» « n i i ţ î f t y .  v  <« i t- i  fii CCt
eî! itVtitx  sacul Ia fir:r.â 
1. Injrci'to.w iiii'WfircaîrieL'gurtj 
J  O i> 5S ^-  Rf A S I K  
fa INGP.ffWITZ. A Sbrra  (Atistrla). 
K î d t c  x » - *  îr.^i ;L*ïd-û) ta a t  o 
« i r / *  jo . î h x *4 r c v k n z i »
* » r / ,  te t-ct+'s fa.»» <4 irt± k i ^ t c  de  
s^tre. — Ceraţi x'tt’U. 12Î3
mOri»
£
Îl
$
Inlocde cor.lZ.- 
n u m a l  K - _
s»^v Coroane
000 pSrecii de ghate eu bleri, eo»- 
(nrm daifmnolui de sa*, tot din piei» 
buaJ fi ttlpl tara bltoti ou cui», cari 
au foiî coiEiadata peitrn *  ie triulte 
Ia Balcani dtr ao rlm j. înapoi din e*«- 
»* riiboiolui. Da  aceoa acum «unt lilit 
a !t Tind» plrteAfa anb preţul ce mă
eosrtt, a d ?ci  r n n  C , ____  Se pot ci-
numal eu LUI • «  ptUpratrn 
domni ţi dane !n toate «ililsaile. Trimi­
tere ea rmiqbarai.
Exporthaus „Perfekt*
V I o n , V I I . ,  N««stiItgatto 1 3 7 / O S
lodene fcresia
croitor de bărba|l
SIBUU, sirada Cisnădici Nr. 12
recomandă p. t. publicului 
c e l e  B t a i  jio tie  s t o f e  d e  
t o a s u n i : I a r n ă  î n  m a r e  
----- a s o r i l s n c n t .  ■
Noutăţile
sosite chiar acum, p e n t r u  I t a l n e  
d e  b ă r b a ţ i  s t o f e  e n g l e z e ş t i ,  
t r a jiţ u zc 'j i i  şi i n d i g e n e ,  din 
cari se execută după măsură ce'e 
mai moderne vestminte precum: 
JSiiCÎto, J a t ş u e t e  ş! îîsilnc d e  
s a l o n ,  cu prejuri foarte moderate.
D e o s e b i t ă  a t e n ţ i u n e  
merită noutăţile de stofe pentru 
p a r d i s i u r !  şi „ R a c l a m “ , cari 
sî află totdeauna in cieposit bogat.
Asupra r e v e r e n z i l o r  con­
fecţionate în atelierul meu, îmi per­
mit a atraţe deosebita atenţiune 
a On . domni preoţi şi teologi ab­
solvenţi. — 2n  c a r u r i  d e  tir* 
£ c u ţ i i  c o n f e c ţ i o n e z  un r f in d  
c o m p l e t  d e  l i n l n e  în  t i m p  
tle 2 4  o r e .  — Uniforme pentru 
voluntari, cu:n şi tul felul de srticli 
de uniformă, după prescripţie cro- 
itura cea mai nouă.
;--------------------------- a
i n * »  de aceia ce suferă de bronşite
^  ^  _  catare, guturariuri vechi neglijate
Ua guturariu neglijat sau tratat rlu se termini adesea prin a degeneră în 
bronşită, când nu se transformi in ftisie pulmonari; câteodată, accesele'dem asi 
de dese şi Tiolente încât lutreaga constituţie este Ednuicinatâ; somnul este aproane 
cu neputinţJ, pulsd este febril, cea mai mică impresie de frig îndoeşte suferinţele 
Foarte adesea se formează tubeicu'e, cari inmulţiniu-se, obstruesc plămânii; câad 
fio puroiu, devin focarul desor^anizaţiei celulelor plămânului ţi ocazionează p'ierderi 
mari do substinţi co poartă numeîo de eăverue. Boala este însjţită de o lânce- 
reali f ir i suferiuţî, do o melancolie continuă. S:uipiturile mai întâi albe, vireazi 
din ce tn co fpre o coloraţiune do prost augur ţi în ultima perioadl sunt de un
— ... .. i ■ — „  , .  —  cenuşiu verde. Kxistenţa nu mai este decât
^  o agonie lentă fi se stinge în deplini cu- 
 ^ ' :i noştinţi.
•'?] 1)6 ac*-i4 trebuie prea bine bîgat de
? i3 s!ami 1*  un guturariu care trăgâneşte, şi
X  VJj mai mult încă la un început de bronşiti.
Y  Vj Trebuie !mpede:at răul înainte de a dege-
]\ S  nerâ in afe:ţiune mai gravi ţ-i mijlocul cel
Q / X ,  tf "f  -y:¥, msi B>sur cstî de a l combate dela început.
/ L  J  '' t!j3 0 Hngariţi de cafea do gudron de Guvot
J / /  "  \  \ fmestecati in tiecare pshar de apl sau'de
m m
? 1 îl v iKîL^ iE
« VW? o U  üfci' i  J * ----- 'r
©
I >;n ca’.JS» r-îl'aili' 
I»:nt «i i*, a pM;.* ir 
J- m :.) ti3 e;„ > ; . c
'.V-'
i"- i . t : J
.y f  > S «••".itaî e« n • *t .* .*
1 • n!. f X ; i •. • r » t.* .• Ivi;
i
/
b;*.trl ftf* a-.i f i* ' • - a'f
f>rnî(u *!'»;•. • i, j r j;_ 
Hr ! jî’.v -.,*3 r*, - (■
: r-ţ-.1 
I .i#
? i t. .*.# •. * } 
îi- , H. ». - ( « ,
r.
, Aia
i i 'î  ; •; f; -» * r u fi-'r- ! tl i r;t'J , !'■ r f‘*
1 fi r mm-, ,i j •*tt f f.-’ >{; r rr rîr- , t j ’ î- î •- \ *» r
4e < r ( > r , . ; v, .. / .  .
»: rî t :r » îl ( > c -, ' • *. 1 ' r- 1 .
rt^ţie ?n errî». *'ri- '•» I-* j;  r ai ! -, • *-4 yi n
b.euturi ce se ob înueţte a se lu i la ’masă 
gKşO’fU ^  7 aJnn!îe foarte adt>ea pentru a vindeca în
'iV'? '' ' f  * '  " scurt timp guturariul cel mai incăplţinat şi
1 bronşita cea mai învechiţi. Se poate ajunge 
’< '/.!£ &  ^  !>• combată şi s\ se vindece chiar o ftisie
M1CR0BES detruits pjr lc Oj iiJ i _ . de-'larati. Iu acest caz gudronul Guyot 
, . opreşte descompunerea tuberculelor plămi-
uului, omorând microbii rii, cauzele acestei descomptiucri. K simplu şi adevărat.
c*uey,!i T°C5to să ră vândă cutare sau cutaro produs, In locul adevă­
ratului Goudron Guyot, nu Vă Sncredeţi, e din intores. ICste absolut nocesar pentru 
a obţinea vindecarea bronchitelor, catarelor, guturaielor rechi, neglijate ti a fortiori 
astmului şi ftisiei, de a cere la farmacie adevăratul Goudrou do Guvot.
l.l se obţine din gudronul unui pin de mare special, " care creşte 
In norvegia, şi e preparat chiar do Guyot, inventatorul gudronului solubil, ceoace 
explică eficacitatea fa iti mult superioară tuturor produselor analoage. I’entru a 
evita orice greşjl.i, priviţi eticheta: adovăratul (ioudron Guyot poartă numele lai 
Guvot tipărit cu litere mari ţi Fcninătura Iui In culori: T io le t, T e rd e , roşu şi oblic 
precum şi aiireia: .lai-ou I'rere, li», rue Jacob, Paris. — Acest tratament costi 
numai 10 bani pe z t şi vindecă.
{’•;S; “  I’erso.-.nplo cari nu pot lnâ gudronul din cauza gustului tău special, 
vor puteri înlocui Iiitrebuii.ţarpa lui prin capsulele Guyot cu gudron Norvegian de 
pin de maro pur, liumd câte 2 - cap ule la fiecare inisl. Vor obţincă aceleaşi 
cfecto salutari! şi acecaş viu Iccare sigură. I.uate imediat înainte de nia^l, sau In timpul 
mesei, cap-'uU' in digerează ujor eu alimentele, făcând iiiuc yi itomacului.
Adevăratele cap.ule (Juyot sunt sllie şi semnătura lui Guyot e tipărită cu 
negru po firrare eapnili.
icoli, Pari< ş.iDepozit: Mabon Frere, J*.*, rue 
'oriile. Preţul unei s-tido cor. 2 .M).
a tonte farmaciile şi I)ro- 
13ai
U  hror.-ZcniraSe
•n K R A K A U, Postfaclt 40 F I
A I »  v a i ! La ia s ă ,  r ă g u ş e a
şi ficgniâ ajută repede şi 
sigur
kÏ M  FiiSii'clE tis pisiit Sgps? f e g h  I
^ c « r l  au tiu tait ncticnt ,1 nu v iM c w i  p'j!u ,  fl
i *  «.»«cate. O / l
A D* caMon: 1 2 coroarc A |
C a r t o n  d c  p r o b i :  50 ii!. K  A  R
x/h'-A --------- ----------- lv. f.yi v j / ? ,  {■?
' V  - ifh  J  D f  viadHt ta ticcarc laim«c!c \ v/ ' , \ U  
------ — tl Oroteri, H
Treb«,*«,* ,r,c i» Fabrica: 11. EGGEB si FÎÎUL '■ » « 'm m .i .  ^
Heran . d .  curt. ce.. „  „ J . .  W I H N . h î * V J d ', ‘
t.. ci;.*!-!. I*. jîMiiIM.- UrriAciite: Oaido tahollut. Oi„| Morxfecr ^ C- * ' 
.Walni.-,^ (..,1 i.1 ,'■f, I.uscn Rjraailn, Cirol I'i.-iel, Albert />:,k. '
-s l-!liii-:'!.-’- À F E S C :!n  Urinaci'le: Stilau Htlîf. I. C. Ptlct.rd *1 V .l « .r  ii««, V
. arw---
73r
m»i rsciam à—ci e îai
ca iiccarc în interesul s2u propriu numai în
5  ea p
E3?;q f.n fia ns m  r/7
mtmwm
sa îacS cumpărări dc
Haine pentru domni, dame 
=  băieţi, fete şi copii =  
biuse, rochii, jupoane, négli­
gés şi costume pentru dame
® Marc alerjsre! 
3 Preţuri fără 
ă concurenţă!
a® Cel mai mare S 
Ë deposîl r 
B dc blănării! g
„ H a i  .siţ d ă m  m â n ă  cu mftn », 
Cei cu inîiita r o m â n ă “ !
^ e s c in - io e r e  o e  p r ă i p ă l l e !
A m  nnoarc  ,1 a d u c e  1;- cunoştinţa onov.itiikii public 
ro m an esc  ţi în .special ;i onor.itci preoţimi şi în 
vâţ.’aorim i, ( â mi-a reuşit să c u m p ă r  cî-'ielc cu
uEsiiio prsBflils „lit BSieop"
d m  S î B I I U ,  Piaţa inică,
şi }>C c.iro ini-.;tn asnrt.it-o cu ţi .-midii do h j .  
nufaetnră nt.-t pentru dame .şi domni, cât. şi j>«itru
-----  = =  { .n a n i  şi ţărnnce.
T)in cauza proct sujui ce t-nni avut cu oraşul, s t ind  
p i . i ’. alia mai multe luni închisă roi;-pe onoraţii preoţi 
din jurul Sibiinlui. hinovriias^a a recomanda pri- 
vÂlia mea credincioşilor din comuna Domniilor.
Cu deosebită stim j
Teodor
n
îîj O O O î H .
sSss in oi ipotecarului Thisrry
ml]lqc rrîntrccnt !s boale de pliraânl şl de piept,
n-arii c r . t a r u l ,  opr«;v,tc t:şurcazâ durerile tusei.
^  dc g.*t, fw g t.ţ- iii fi Ia 1-oaJe de
c > L f , in  V, «r! i »^Arcuiri In ii.'.muc fi c o lic i. V in d e c i boa- 
.t . • •: }<~n.r.To.<>. ' , ru rA ţl r-runch ii ţ i în t lre jte  apetitu l ; i
n rrt.-i. i— r\r*’c t-re t in e  contr» durerilor de dir.ţi, 2 c ;n ţiîo r gl- 
ţ.r r.* , n xv.Un de p:;r5 ţ i a!te bcaîe de d in ţi f i de p i r l ,
p-. fro r# n .t (.:?» 1 ia u  stomac. M ijloc  K;:n ecrsîra 
. ; n î r n i  i r .  * !-rA t^ î fr»;i! de r2 * i, ori ar.ţ, provenite d in  fer­
i i : ; -  , ' 4 ::î r n ;r c , r ă n i  p r o v e n i t e  d i n  a r s u r a ,  m e m b r e
d c r .c r r . îe ,  l u t  e ce i u  f« :t pe p ie !e r dureri de urech:
e tc . .c i  r/: ] f-c.- ijfi r.ici o fan-.i'ic, ir .dcosrti c ia d  b in lu e  epi- 
f.cr.,:; :e .a f  u e r .î l, h o lc r i «i alte ep idem ii. Scrie l * :  1072 
A  T l . i e r r v ,  a p o t m  U  Ir ^ e rL l p s i i r r i n  P r e g r a d a  bei R o ' itsch
12 s*jc.e rr.ci îs f it.cJe trari m u 1 sticlî mare fpec;aîS cor. ^ ‘Î 
_____ La conrifide rr.al m 2ri c prejul malt mai Ieftin!
Singura veritabili iot*
ASifis- Centifolia  a ini T h ie rry
»rr.p-.f^rcl ţi epre^t« Jr.venin?rca iâofelai. Face d» ©riio* 0 p«rariUe r î  ! > * » ■ . » :  u  _ c  r  r •7 ieaz5 , la porr.Irea laptelui, împotriva £ax- 
llar.-.^'e de picioare sau de o*, rini, jn-
«it:re prever.;:! d .n  ricjt rro’ t, bf<îd de î ir ^ î , curgeri de 
urechi etc. etc. 2 Ctttli C O &Îà  K 3 CO, pe Iâr£I  trimiterea ir . i în t t  a ba- 
n..or «>a a : r.mba.-sî. 5= csri :3 U  »poteram: TôrCk Jozsef tn Ba- 
t W 1 i'n et-* ,rf a p ^ t i - c e  ft-n ţarJ. F n  r o s  , t  afii la drejoe- 
I  .-ii. , ; “ -r e r  • '  ,s. c ,t z ’  E r =zii H o c h î r .c iE t e r  f! Fraţii R a d a n o -  
#  V iis  in I.R-,e nu  e drpofit l2 se co æ asd e  direct dela-
A . T H I E R R Y ,  P R E G R A D A
r Nr. 5
FOAIA POPORULUI
=2_______________________
Pag. 15
1 Nu întrebuinţaţi alta, decât numai para cu drot original
• -.ár* 1578 nrovăzută cu inscripţiap
„TUNGSRAM ss Atenţiunelafa ls ificări!
li
§1£&
4  O  Fabricaţiunea dela: Vereinigte Glühlampen- u. Elektriziäts-A. G., Ujpest 4.
Â T E N Ţ K Î N E i
I
Inseratele
numai atuuci au va­
loare inare, dacă să 
răspândeai prctu- 
tindenea, în toato 
V“A ţărilo, in toato ccr  ^
jSH ctui'o sociale. Pen- 
pS tril acest scop so 
K? ofere îndeosebi în- 
scrarea in .FOAIA 
b î  POPORULUI-, ■
5 0 . 0 0 0 deTheîe-
4 părechi de ghete 
numai cor 9.—.
i Pentru încetarea de plaţi a mai mul- 
i tor fabrici mari, am fost insărc:nat a 
i vinde o inars cantit&to de ghete adânc 
sub preţrl do fabricare. De aceea eu 
! vând ori i i  cui 2 părechi de ghete cu 
; şinoîro pentru domni şi 2 pentru dame, 
! do piele brună sau neagră, galoşato, cu 
1 capă, cu talpa bătută tare cu cuio. fa­
sonul cel mai nou, foaxto ele? .Mănmca 
după măsură. Toato 4 pirechile co.-iă 
numii Cor. 9 .-  Espedaro cu rambursa
I. GELB , export ds gtlEÎ3
Alt Sandez Nr. 560.
Schimbul e admis sau banii retour.
.&Lâ
=5 Berea albă şi neagră din =
Bereria delaTrei-Stejari
în S IB I IU
D3“ este foarte bună si gustoasă! ™
>  Q B  E23 ÎS IB
ote lu l S c h m id t
SIBIIU —  N A G Y S Z E B E N
ru :50 o<liii mobilato pentru pasnp_.'ri. RestRumţiuno şi 
Cafenea, din <-nu7.n do morb n proprielnrului, SC vinde 
din mână liberă, po Iun".vi condiţii foarto fnvornbilr. 
—  AmSnunto mai de»proapo sunt n e c  ccro dr-ncolo. —-
m
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P  B  B33 B  H
Această bere 
e căutată şi 
se bea cu plă­
cere de toţi 
cari o cunosc, 
atât la oraşe 
cât şi la sate
724
Că berea do 
□ □ noastră e 
foarte căuta­
tă se poate 
vedea şi de 
acolo.căcum- 
părătorii se 
o □ înmulţesc 
mereu o o no
EJ
„ C o m p a g n ie  G e n e ra te  T ran sa *?  a n h q u ß «
Linie
di- vnpo iire  r op c / i  -Lmîa France:
H a u r e - n e î s o o î l î  şi C s s i s d a
prcsic B a s c i (tilvcţia) şi P a r lr ,
Cancckirm: BUDAPEST, VII, Bnros-lér 15 Tclrt.-n : i.rí H J»
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Ocazie foarte po triv ită
la prăvălia de încăljîim inte «3
j® «La cisma mare roşie"
I I I  I l i i S i i  Siblln, strada Benei B f . 7
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=  pe lângă preţuri ieftine.
Tot felul dc fltictc. îu orlcc anotimp, cu preţuri dc rcclnmS.
Prsiîsri :
in
Q 111
3 Februarie st. n. 1914
n 'a  î n c e p u t  p e  t i m p u l  d e  1 4  r.ilo
w  « 1 1 2 «  ie fi
a diferitelor mărfuri la
JuSius Wermescher
S I B I I U ,  strada Cisnădlei N r . 1
sa nu întârzie nimeni a profită de această ocazie favorabilă
Mărfurile sunt de tot ieftine şi se vând
gjsp** numai o«  bani gata -^ 3
n
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Principiul meu 
-r- c-tr : — - 
CArîi" pi:ţl:i, 
Vi'iizm e maro!
Oticte in Cîirvrcr.nx, I!o\ n:ui Knlv !
P c n lr u  copii, ni.iriinc.i . . l-v' — K 3 4 
. . - . •« 5
..................................f-’ i!1 - •
. . -i‘‘ r .  7*9
Peruci dr |iiin.’ t.’.ic peri!rn d.iinr Che-
vrt’ .’.ux  'i  i’ ox li.'.ii K . ’ iv . . . . .  4 — 14
Cihcte In.iite [ rutrii d.iiuc Clu-vrcnux
şi ii.'t  s.tii K . i l v .................................... .....  8—14
Ghete de lucru pentru d-vnni. l.iri. ere-
mţie Iii Kp.1v sau piele de vichs . . 7‘—
Olietc in Chevrc.Ttix ?nu lînx:
Ghete pentru domni ct: ;;u::ii t :rcri K 0.N)
, . san Ideal . 10'—
. • KV. : ..............M--
a .......................12-—
9 9 9 ît’tin i nnu rimfiS . .  13*— 
p „ „ i o r ; r . i  a i: : t 'r ic n n .1 ,
cu tMitr-hi ?i r i ...........................  16*—
Ghete j c iiru dnnuii, piele Antilope In
to.ito c o lo r i le ...................................... .... 2 0*—
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Aînrc n îc^crc  fn :
Cţţ* pentru copX
ş{ domni, zu
/Ts I  CU 4, 5, 6, 7*
8 şi 9 cor.
p s y  în dumineci şi sărbători e descîîis p;'.aă Ia 10 ore a. m.
a  a  a  s  a  a  a  a  a  a  o  a  b  a  a  b  a  a  a  w  u  i  «  t. u  i* «  i» c  ii i  i. ^  a  ii a  «  a  a  a  s  a
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Prima turnătorie de fier Sibiană, mare 
fabrică de maşini agricole şi industriale, 
f  atelier de mori şi mare prăvălie de fier
Atenţiune
15S0
Doritorii de-aşi procură mori, cilindre 
pentru asortat făină, pietrii de mori e orice 
calitate, tot soiul de maşini şi unelte agri­
cole, maşini de lână, piuă pentru a a e _P°® 
tav) tot soiul de motoare dela cel mai mi 
şi până la cel mai mare, cu un t^iv n o 
soiul de maşini precum şi Traverse, em , 
Trestie, Chei pentru ziduri, toate fierăriile 
trebuincioase la clădiri (edificări).
In bogata şi bine asortata sa prăvălie de 
fier se găsesc toate sculele pentru mese­
riaşi fierari, tâmplari, dulgheri e c., cu
J « sÿ f  f i ~%pT I
Târgul fânului
“  i>7 r * .  1  =
preţurile cele mai moderate şi condiţiuni. 
foarte avantagioase.
Cine are lipsă de ceva din aceste speci­
ficate obiecte, să nu cumpere dintr’alt loc 
până nu se va informă în prim a linie la 
marele fabricant W agner, atât despre ca­
litatea acelui obiect, cât şi despre preţuri 
şi condiţiuni.
Acesta e cel mai bun izvor de pro­
curat marfă de primul rang şi în compa­
raţie foarte ieftin.
Nu Vă lăsaţi seduşi de agenţi, mergeţi 
sau scrieţi în persoană Ia sus numita firmă.
Cataloage se trimit gratis şi franco.
c cas ms! nottft
ştiinţific luoralS
Cremă penirit mâni ?i faţă
şi cea mai buni mijlociră igienică a timpului prezent. !
Tuba 80 fileri De vânzare în tot loc. Doza cor. 1*60
M O B IL E
333
lucrate soSd ţi 
eonşilenţios
m  pot coma oda la
EMIL PETRUŢIU
—  Fabrică de mobile —..
SYBIIU -  NAG YSZEBEN, str. Sării 37
Specialist ia: 
nobile de tot felirf 
pentrn tineri non că­
sătoriţi, mobilări de 
hoteluri, vile, insti­
tute, cafenele ji 
restauraţiuni
0»
=c Telefon Nr. 47 —
cu  «re in tri la corn. fotreţ
Atelier propriu (Je tapiserie
Se lucrează după planuri artistice
Cafea
cu 50° o mai ieftină l
c.iîra a r i f f i c jn l  (o»rlr autAfo.irc <i 
f :ndc  aro—atici.  t'n ".icult j i!c rroh’i  
15 ch:W:r.jrv.c) ?c tr inltc r r  1 J u p i  |-tc- 
tal dc 10 coroane franco cn ran tu ir i i
a . SAi»i:ui:scir iw
E»po»t de cafta fi teiu. TijiabogdinY 326
Renume uni versa! I
Capital «ocîal Cotoüb« l f2^M)GQl
Teiefoa Nr. !8S Po*»F«rca «n  M g . 29349
societate pe acţii In Slbiro-naggszebea
esfe prima bancă <2e aslgîîrare ro- 
mâtt cască, înfiinţată de insiiinlcia 
financiare (hSnd le ) române din Tran- 
1—  sflvanla şl Ungaria. —- — ■•-i
Prezidentul dkecjltm fl: PARTENIU  COSM A
director*! exearttr al „Albinei** 
ţi prezident«! „SoSidoxitâţll4*
Banca generală de asigurare
fcce tot tţitri 6s asipnrări, ca aalfjnrfrl contra focalei si s&tear£ri 
t~k* {a combhuţhmile. >tal departe mijioceţte: es*- 
grrin ecatra spargerilor, contra accidentelor şi contra grindiaet. 
Toate «ceste asiprirl BANCA dENERALĂ  DE  ASIGURA R3  
le tace tn coadtyK«; cele mai hrorabite. Aalfsririte »1 pot fac» 
erţnorîce banca nmloeasci, prectun ţi la agenţii si bărbaţii da 
»credere ai »oaetit»i. — Prospecte, tarife ţi io formaţi nai *â dai 
trată şi imediat ...
Persoanele etmcwcate ea Ovtzltorl boul »1 c u  Intri- 
« K i  —  pot fi primite oricAod la •errkinl »ocioiilii
13A N C A  G E N E R A L Ă  D E  A S I G U R A S E
<H, taforniajiunl gratuite in orice alaccri de «strnrarc Ori <toa- 
•efore d  aceste afaccri »unt Hcute la ea u n  La altă tocietata 
»forare. Cei interesaţi si re adreseze ca încrede*« la:
Banca generală de asigurare
SibUn-Nagyazebc* —  Edificiul .ALBINA* «
«n. .t»c^r t> rntjt« ■ pim
•yfrrt f+Mr» gm «* <M
IrirU <i* *  w .  tO btiwi a .
f ■■
îl?rrturt n- 
crlc-nta ţi ca 
ftwt btm car» 
|inxii*ce « 
«irn.’F. Re- 
cotn-insil d» 
medici contra 
boalel de 
ouetnie, lip­
si do tînffo, 
•enrositate, 
rcconvalca- 
. cenţi, lnflo-
•sţiiii producerea nAngelul. h>-
O r i a d  r îu s c fa l ţi „ e rT Î i, d i»  s m « t l t  
U i i  a  « r e a  c rv *  u r n i r i  * e p lâ c n t e  
t t a p r a  r t o u v i c u l a l  i u b  U  d i n ţ i
Preţal niţei Ui ci« mvi Cm. 
•tB, « «  aaici Cor. 2"--, S« «mfitâ 
“  t»«t» apotrcalsL 1^,
DepO'T.'tct priRci-jja! ta :
G U I B O  F A E R I T I U S ,
tpcfacar ha Hîbtis^
OWl iar« I
|Mm t__ţ ^ ___ _
*V n iţ i nu  «« p o » ir  4 r o ir k i <U m  •>tm  « > t w ( m  
t w â  100 coc. Proiru  | w u * n  S m I ,
S bac«tl 4 r+r. H  f  t  cm,
1* KâAl. Mal d«>part* *f«rm mm hm Gi^w, Aa «r> 
p«itru Kumnar, m  I «t. C0 1« »»Vw.
^ CJM •« »Urtira ta cletft M rtt&mi moM.
v-*' •  nici m  n**c . SrltiMKar«« •  ş m u |  a «  m  
iaijvii. cm m W r f  i t N
S. KOHANE, export <k diuarf 
tCrukau. SebaatiaacaM M  Hbr. f &  *
americană altoită
cu şi fără rădăcini, In diferite varie­
tăţi furnizează renumita şl de mulţi ani 
recunoscută ca cea mai de încredere 
pepinieră.
y
K
Fr. Caspari#
Mediaş—Medjryes (NaKykOkUlIC vm.) 
Serviciu conjtlin|loi. =  Soluri garantate. 
B T *  CaîmIoj^ uI s* trimite Ia cerere gr*~
' t,r ' f,in • .f^ ,IoEcS5"I?,,a,^b,!)c/ ’e rji
•ni . • f r°-,lr cr rc  tn form atlunl In »cri3 i a u  vrrbal dcia dnii pronrlftari c*rl 
,ctlc *«■*'■« s‘ »« P6I Cf.»vlns* »Ifrl <lc ab.olula lncr?d«e ce • po
-------- 11 j n ...............................' v r '1 ln <1r 1314 P
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rgguştala şi faiarul 
Ie cinică mai iiine
Sp ete  do  ţ ă a u t  tv «oţd dk oul d t|am|'
Bomboanele-Pemeteaîc iui
M ilio a n e  de  o a m e n i  iau cu  p t scc rc  rcni1- 
n it c le  Bomboane a !c  Iui RfcTHY. fiind 
cş suat  de  u n  p js t  e xtrao rd in ar  £? b u n  
?i n a  s ’jn l  str ic^c ;c 2 sc n?ci j-îarr.acjiui §i 
nici pofîci d c  n d n e a r e .  D e p o r t e a z ă  rc- 
o- [^‘ec‘c.si s.liî;:r tusa 5j tîes;r7î».
^  . f 2 s t e n i i  ia citE2j?âr:*t ş ; c e r e ţ i  
a p r » ă t  B D z n b o a a z lQ  2u i H c Z h y ,  f i i n d c A  
s u n t  f o a r t e  m u l t e  f a b r i c a t e  i â r ă  v a l o a r e  
n  c i r c u l a t i n n e .  P e  f i c c a r e  c u t i e  c t i  b o n -  
b o a n c  a d e v ă r a t e ,  s ă  p o a t e  c e t i  e v i d e n t  
nomele „Rethy.
n r f t J !-L 3 ei îi!* 5i se  P ot c ^P ^tâp r e t u t i n d e n i .  E s p e d ; ţ i e  p r i n  p o s t i ;  5 c u ­
t i i  c u  c o r .  3 —  f r a n c a t e .
BELB RÉTHY, BÉkéscsâba
Iţe  (Gwnitori de riUboin)
Ll«ta d# preţuri Nr. 281 despre nnelte pentru ţesătorii si rotiţa da Ier«. 
#1 trimit la dorinţă gratis ţi franco
*®e bucătărie, d e  m Acclarl precum ţi 
rlccge de calitatea primi .Solinger" fabricat
S 2 Â Î Â S 5  ,Ä ” "  "  c ,0 P 0 teI pentru  sä» H  P „ « c „ . Te  ? c
— 4 1473 i a r n a  pentru boi
t comand® c^ °Sc: A ^  să
i.oideauna, că ai ceiii jjy o * , £
inseraiul respsetiv în O B 1 B .  P O P O r i î l l l l
ca astfel să fii servil 
bine, grabnic şi ieftin
•Tt^piß* P+peraial"
